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ble Salvador, van clavando nueva* e ^ i - 1 íestiniuíiijo ei n ú n i e i o d. ,i)eils 
ñ a s en su Corazón . ¿Qué otra cosa, si no ü ó al entienrn, al que fueron 
espioas; son los ai ames de incredul idad, I presenkwio.nes del Circui0 » p | 
él desprecio de la Rel igión y de la^ cosas ¡ dad -mau.ristas y de la COLÍ.1 
sanias, la lectura de p e r i ó d i c o s y novelas ' - ' i ^ Goraaga, a la que i?a 
' inupias o indecentes, las diversiones profa- fín&'íip y en Ja que, por su 
E L J O V E N 
DON RODOlfO fl[ Ul I H Y 
ha fallecido el día 30 de mayo de 1918 
a la edad de 22 a ñ o s 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . R . 
Sus padres don Rafael y doña Claudia; hermanos Gilberto, Arnaldo, Sara, 
Javier, Ricardo y María Luisa; hermana política doña María Teresa Ro-
drigo de la Horga, tíos, sobrinos, primos y demás parientes, 
A L PARTICIPAR a sus amistades tan sensible pérdida, les 
ruegan le encomienden a Dios Nuestro Señor en sus oraciones 
y asistan a los funerales que, por el eterno descanso de su alma, 
se celebrarán, mañana, sábado, a las diez y media, en la iglesia 
parroquial de Santa Lucía; favores por los que quedarán reco-
nocidos. 
Santander, 31 de mayo de 1918. 
E l excelentís imo e ihistrísüno señor ubie^o de esta diócesis se ha 
dignado conceder induUgeiíCias en la fonn a acostumbrada. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n , A l a m v b . Pr imera , n ú m e r o -Teléfono 48 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD 
l'OR EL AI.MA DEL SEÑOR 
Don Pedro Zorrilla García 
q u e f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A LOS 56 AÑOS DE EDAD 
n Q u i r i t a n a d e S o b a 
R . I . R . 
Su esposa d o ñ a Josefa S. T r á p a g a ; su madre d o ñ a Angela G a r c í a Ro-
d r í g u e z ; sus hi jos don José , « o n T o m á s (ausente), d o ñ a Angeles, 
don Pedro y d o ñ a Beatriz (ausentes), don Fernando y d o ñ a P i l a r ; 
Jiijo po l í t i co don José Ortiz (ausente); nieto; hermana d o ñ a Bea-
t r iz ; p r imos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N una o r a c i ó n por el eterno d^s^ 
canso de sn a lma. 
L a conducc ión del c a d á v e r se v e r i f i c a r á hoy s á b a d o , a las cinco de 
la tarde. 
Los funerales t e n d r á n lugar el lunes, 3, a Jas diez de l a m a ñ a n a , 
en l a parroquia de San Fél ix , de Quintana. 
Quintana de Soba, 1.° de jun io de 1918. 
Funeraria de Ceferino San Mart ín .—Alameda Primera, 22.—Teléfono númiero 481. 
ñ a s y e s p e c t á c u l o s de que toan sido des- nctó deseos, pres tó s e ñ a i a d j ^ ' N 
echados el pudor y La honestidad, la des- -isociamos al gran 
envoltura en los modales y en el lengua- é-stá pasando su lami l l a , y 
fiólo 
E L SEÑOR 
Don Marcelino Portales Roncero 
ha fallecido a los 60 años 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS A U X I L I O S ESPIRITUALES 
R I . R . 
Su desconsolada v iuda d o ñ a Vic to r ina Cantera Ouerra ; h i jos doña An-
gela, Jul io (ausente), Angel (consejero-secretario de l a Casa Calza-
da, S. A . ) , y Doimihgo; i i i j o polít ico don Ramiro de la Oagiga; l ier-
nianas, hermanas polít icos, sobrinos y d e i n á s ¡Kirientes, 
B H E G A N a sns amigos le encomienden a Dioí? 
en sus oraciones y asistan a la •conduicción del cal 
dáve r , a Las cinco de la tarde de hoy, en el pueblo 
de (iajano (Marina de Cudeyo), y a los funerales, 
que «e c e l e b r a r á n el martes, d í a 4, a las diez da-
la mafiena, en Ja iglesia de 'Gajano. 
Sania líder, I de j u m o dé 1918. 
I 
tes, que tienen padre y madre, se ven por breilevar con 
l a r amigo, don Angel Acebo"̂ 1,10 
iMuiy de >veras io ceiebramos. 
La fiesta deí 
las calles, ostentando vestiduraa que se SP'̂ 'bie perdida, 
diferencian poco del «honesto» vestido de ) Oesaanse m paz nuestro bue¡i 
los salvajes. ¿ H a s t a c u á n d o d u r a r á la ce- , FJ 
g ü e r a de lo6 que cierran sue ojos pa ra no I ^ e n c e n t r a restablecido de-í"1 
ver el esplendor de la verdad que iUmtíy" { g * ™7ned'adIf ^ ^ ^ i i ú s t i i a i 
na y se refleja en los a p ó s t o l e s que h a n ' _..ri "!Ga. _ r í ) ?ua ' «uesirr. 
dejado escrito: «Bril le vuestra modestia 
; delante de los 'hombres», «no q u e r á i s se-
g u i r la© corrientes del m u n d o » , «la car-
ne y l a sangre no pueden poseer el reino 
de Dios», el que quiera v i v i r ha de m o r t i -
ficar l a carne con la v i r t u d del esp í r i tu»? 
i Nosotros, venerablee hermanos y ama- A ú n con mayor esplendur v 
d o s hijos, seamos dóci les a las inspiracio- lemnidad que en anteriores aik 
ríes y l lamamientos de Nuestro S e ñ o r y ; d í a . d e sol precios ís imo, cpiav,!.?' 
procuremos a r rancar las espinas que en 
su Sagrado Corazón clavaron nuestros pe-
cados. Iravemos nuestras almas en los 
raudales de gracia que corre por el cauce 
de los Santos Sacramentos: y po r media-
ción de la S a n t í s i m a Vi rgen , presentemos 
'limpios nuestros corazones para que Jos 
inflame en el amor que arde en el suyo, y 
nos mantenga en ese amor hasta el d í a 
en que le "plazca trasladarnos a l cielo, 
i E n los tr iduos o novenas que, s e g ú n Jas 
' Sinodales, se han de celebrar solemne-
inent 
del S a c r a t í s i m o uorazon, no oiviueie pe-•'i»aiüej¡ na i^abonoa; fti aidalde de la 
¡d i r a l S e ñ o r se digne poner fin a l a gue-1 seño r Pereda Elord i , de riguaxisaet 
ir 
prec ios í s i o , celebrL 
ayer en nuestra capital la fiesta 3 
rjsiino Corpus Ohris t i . 1 
Los templos, dorante los oficio 
soe propios del d í a , halláronse 
d í s i m o s de fieles. 11 
A la hora indicada, y siguiendu 
r ano marcado, salió la procesiL 
Santa Iglesia Catedral, viendo* 
d í s i m a . 
En ella í l g u r a r o n todas las ai .y 
de la pob l ac ión . E l sobornador 






de en todas las parroquias en honor de la escolta real y ostentando la 
Cor ó l déis  Isabel d C tól i el  lo l
 j oio  
r re que sigue afligiendo a las naciones y el segundo comandante de María 
dé a la Iglesia y al mundo entero la ver- Gu t i é r r ez ; el gobernador civil se 
dadera ;paz.. , | s;erna, •'vistiendo uniforme dé I 
Os bendice, a fec t í s imo en J e s ú s y M a r í a , de la Real Maestranza de Ronda. 
vuestro prelado 
t V. SANTIAGO, Obispo de Santander. 
Santander, 28 de mayo de 1918. 
E L S E R O R 
Don Marcelino Portales Roncero 
I r f 11 o o i d o 
a la edad de 60 a ñ o s 
D F S P U É S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
T í . I . F » . 
E N T U S I A S M O P A T R I O T I C O 
lili l e l p i y un nentario. 
do su peoho Ja -banda de la cruz di 
fícencia y iluciendo otras condecí 
nes, y los concejales señores Lamel 
do, A r r í y M a ñ u e c o , en represent 
Munic ip io . 
El S a n t í s i m o Sacramento fué CODI 
bajo palio por nuestro ilustrfeim| 
lado. } 
Sobre Aquél , fueron arrojadae, 1̂ 
so por las calles del rocorrido. ílu 
flores. 
El desfije de tropas y sección de i _ 
fiadoras, efectuóse ante Jas autoril 
EII O o n s e t j o c i & A d r r i i r i l s t r a c i ó í r i 
C a s a C a l z a d a , 
d o l a 
POR TELÉFONO 
'BARCELONA, 31.—Ayer, al realizar el 
desfile las tropas de Va. g:uarnición, después 
de ttiaber cubierto Ja carrera con mot ivo de frente a la calle de Marcelino 
Ja fiesta del Corpus, fueron m u y aplaudi- tuola, en el paseo de Pereda, 
das y achangadas por la mu l t i t ud que pre'- Casi todos Jos edificios de ta cim 
senciaba el desfile. tentaron vistosas colgaduras 
Las autoridades mil i tares se encuentran En la Catedral, después de k 
m u y hien impresionadas y agradecidas las doce, fué dada a los fieles la 
por el esp í r i tu de patr iot ismo y de afecto 
a l Ejérc i to . 
ción con e l S a n t í s i m o por el ilmtrfó 
ñon obispo de la diócesis 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don Angel Barcena y Fernández 
que falleció en Rasines el día 1,° de junio de 1915 
después de recibir loe Santos Sacramentos y la fcendlolén apostól ica. 
H . I . P . 
Su viuda doña Manuela García Rozas; hermanos, herma-
nos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y de-
más parientes, 
RUEGAN a sus amigos le encomien-
den a Dios. 
Se aplicarán, por el eterno descanso de su alma, las 
misus que se celebren, hoy sábado, en la iglesia porro, 
quial de San Andrés, de Rasines: las disponibles del Arci-
prestazgo, de Ampuero, y San Francisco, de esta ciudad 
Santander, 1.° de junio de 1918 




Amparo Pagóla C m 
suW al cielo el 31 de mayo de 1910 
A LA EDAD DE CUA1KO AÑOS ' 
Sus desconsolados padres don Ni-
colás y doña Amparo; hermanos Pe-
dro y Do'ores; abuelo don Pedro 
Pagóla; tíos, primos y demás pa-
rientes, 
R U E G A N asistan a la con-
ducción del cadáver, hoy, 1 de 
junio, a las doce, desde la casa 
mortuoria, San Martín, 31, du-
plicado, al sitio de costumbre; 
por cuyo favor quedarán reco-
nocidos. 
Santander, 1 de junio de 1918. 
Funerar ia de Angel Blanco, Velasco, 6. 
Teléfono 227. 
Y ésto ócüÍTe p i é c i s u m e n t e fu tiaivc-
lona, considerada por propios y e x t r a ñ o s 
como l a jnájs incl inada a l revoluciona-
r ismo. 
Hay telegrama^ que merecen u n comen-
tar io , y el que damos m á s a r r iba no sólo 
lo merece, sino que lo reclama, ahora que 
las izquierdas se creen en v í a s de t r iunfo 
a t r a v é s de la conciencia nacional . 
N i i á a c t u a c i ó n de los diputados del Co-
m i t é de huelga en el Parlamento, ajusta-
da en un todo a la orator ia de la t igui l los 
y de ataques a 'base de i nmun idad par la-
mentaria , que tanto gustan a los esp í r i -
tus impresionables, aficionados a estas 
[ ¡emociones como p o d í a n serlo a ver pe-
l í c u l a s en episodios, n i el reciente discur-
so del s eño r Lerroux, pueden desviar de 
cido y no se apresure a honrar le y corres-' s.u na tu ra l y plausible i nc l i nac ión el sen-
ponderle con todas sus fuerzas? t " ' púb l i co . 
Ya en otra ocas ión os he idícho: ((Acer-' M u í , los a n t u m l i í a n s t a s , los pertur-
caoe con profundo respeto a i Sagrado Co- hadores del orden, nos gustan en las ope-
r a z ó n de J e s ú s : observad a t r a v é s de la retas- El1 6er10? nos liacen hasta gracia, 
herida, abierta po r la lanza, y ve ré i s bro- Eso significan y algo m á s los aplausos 
tar misteriosa la fuente de agua viva , y y •,as aclamaciones con que el p ú b ü c o re-
pe rc ib i r é i s las inefables a r m o n í a s de los cü>ió eii Barcelona el paso del Ejérc i to , 
raudales que se desbordan y caen sobre ¿ E s t á esto claro? 
* P A R T I C I P A t an sensible desgracia y su-
pl ica .a sus numerosos amigos le . enoomien-
den á Dios en sus oraciones y asistan a la con-
ducción de l c a d á v e r , a las cinco de la tarde 
de hoy, en e l pueblo de Gajano (Mairina de 
Cudeyo), y a los funerales, que se oe lebnarán 
el jfiartes, d í a 4, a las. diez de la ' m a ñ a n a , en 
la iglesia, de Gajano". 
Santander, 1 de jun io de 1918. 
ACCION MAÜRi; 
EN ron 
Con un m i t i n y un banquete ee ÍB 
r a r á m a ñ a n a domingo, en Torto^ 
Juventud Maur is ta . 
L a c r eac ión de la entidad de refei 
es de innegable importancia, pueg 
senta un gran avance en la políticaj 
r is ta , avance que fué iniciado con 
s ión de las ú l t i m a s eleccicnes, eu 
poblac ión ' en que predominan loe 
tos de la extrema izquierda. 
Nosotros aplaudimos a la nueva! 




que se oesDoman y 
la t i e r ra a manera de inmeoisa catarata. 
Esos raudales no son de agua sola: son de 
sangre hi rviente que corre impulsada por 
el fuego del amor d iv ino : sangre preciosa 
que no mancha, sino que pur i f ica , obra-
dora de grandes maravi l las . Cae sobre el 
Medallas mauristas 
VA Cenlro Maur is ta de Madr id , teniendo 
en cuenta los reiteradas ruegos die; inf in i -
pecador, y le deja limipio: c i rcula en el pe. ¡ dad de 'Correligionarios, que l amenüan ha-
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J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados; 
Consulta todos los d í a s , de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M E R O , 1. 2.° 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, ñjos y transporta-
bles, electricidad médica, baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
H a trasladado su consulta a l Muelle, 
20. de diez a una.—Teléfono 923. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—^Enfermedades de l a mujer. 
V ía s u r inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 1S2. 
cho del justo, y Je vuelve refulgente como 
el sol: b a ñ a la frente de la casta doncella, 
; y l a deja coronada de azucenas que no se 
-marchi tan : presta elocuencia a la voz de 
,los predicadores del Evangelio, y los ro-
dea de esplendores de g lor ia : y cubre con 
•manto de p ú r p u r a a los que toleran y 
abrazan los tormentos para dar testjmo-
i nio de que el' H i jo d é 'la Virgen sin man-
icha es el Redentor del mundo y el Rey 
¡ del cielo. 
E n J e r u s a l é n h a b í a una piscina, cuyas 
aguas, movidas cada a ñ o por un á n g e l , 
daban la salud a l p r imer enfermo que en 
; ellas se b a ñ a b a ; pero en el Sagrado Cora-
: zón de J e s ú s esta en continuo movimien-
I to l a preciosa sangre, y no permanece 
encerrada, sino que se derrama en cauda. 
Josas corrientes que llevan a todas par-
tes Ja fer t i l idad y la v ida . Los que en 
ellas lavan sus negras y viejas vestiduras, 
las ven tornarse hlancas como la nieve: 
berse quedado s in la medaJla conmemora-
t iva del acto del 29 de abr i l de 1917, ha 
acontHado ampl i a r el plazo d© adquis ic ión 
hasta el 31 de j u l i o . 
Los precios die estas medallas, son : ¡En 
oro, de 25 m i l í m e t r o s de d i á m e t r o , 50 pe-
setas; en plata, del mismo t a m a ñ o , 4 ídem; en bronce, t a m b i é n de igua l tama-
ño, 1 ídem.; en plata, de 40 m i l í m e t r o s d"' 
d i á m e t r o , 10 í d e m ; en bronce, de igua l ta-
m a ñ o , 2,50 ídem. 
Su Majestad el Rey se ha dignadî  
J ceder, a propuesta del Gobierno ; 
"el f avo rab i l í s imo informe emitido. 
D i p u t a c i ó n de la grandeza, el tít! 
m a r q u é s die Arr i luce de fbarra, a DI 
d is t inguido correl igionario y amig'V 
diputado a Cortes don Fernando 
de Ibarra . 
No puede ser m á s justa Ja disMJ 
t r a t á n d o s e de un tan ferviente nwii» 
co y entusiasta patriota como W 
Iba r r a . 
Reciban el nuevo m a r q u é s de 
ce y su noble esposa nuestra n^s1 
ra fel ici tación. 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Ha salido, para Colindres, nuestro dis-
t inguido convecino don V a l e n t í n Bust i l lo . 
—iPara Ruenes, don Manuel López. 
—'Regresó de M a d r i d l a respetable se-
ñ o r a d o ñ a V i r g i n i a I b a r r a de Rombo. 
—Ha salido para Miengo, donde pasa-
nuestro respetable Mos déb i les recobran el vigor; los tullidos, ' —Uíl ^11,ao í)aiíl iVue(U' 
. ' e l movimiento; los ciegos adquieren la ^ :una0 temporada, nue 
¡ luz ; los sordos, el o ído; y cualquiera que S™1*0 ,lo1n1 Enri,3ue Vial-
' i de los ' . J Io.V 'T ltl,:a l)ara 1fKTU,ne8 fae ,±'a' í ^ que se encuentran en la ar tuj-j 
dado de |pncia' <UmiU' m9 ^ P á s e n t e mes, ltsJ¡&Í0 <le dicho ,h¡p6dromo, y v f 1 
i r dulce- ml , ' * , , ' " ^nngo pa r t i cu la r y digno presi- ma {,Jp queden terminadoe ^ 
E l obispo de Santander al clero y fieles Ueg;a a gustar siquiera mía gota
de su diócesis . divinos raudales se siente inundado 
Vene raMés hermanos y amados hijos: paz y de a l e g r í a y se deja conducir du.v., 
Para estimularos a celebrar con 4 so- mente por l i s p ü r p ú r e i s ondas a l a re- iieni* ú*1 ,<RaQc£g / A , ^ ^ ' 
lemnidad posible la fiesta del Sagrado Co. i g ¡ón de l a inmm-talidad. Esas maravi l lo- - H a ^ . ^ a d o 'le Madr id nuestro par-
r a z ó n de i e s ú s , b a s t a r á traer a i m e n í o - í a s corrientes descienden del cielo y vuel- ^ ^ Z v f o X An^ba eR?uS 
r i a las, promesas que Nuestro S e ñ o r hizo | ven a su origen, donde inundan de e t e r n a - 1 0 b ^ a ^ ¿ n hí r e g v Á X t ^ el 
dion J e sús Corcho, 
para Oviedo nuestro querido 
notas del Municij 
Por los empleados^ 
tamiento. . 
-El secretario de l a Municipalw' 
ñ o r V a l c á z a r , se ha dir igido a los J 
res y diputados por la PrüVÍncIf'Jl 
c iéndoles apoyen en las Cortes el q 
hechos extensivos a ÍPS empleados^ 
cipales los beneficios que concede 
los funcionarios del Estado el p w 
ley presentado por el ^ 0 ^ ' e 1 ^ ^ reun 
Para hoy, a las doce y media de 
ñ a ñ a , h a citado el señor PereaiJ 
a todos los s e ñ o r e s que' c o m p o n ^ 
mis ión del h i p ó d r o m o , con p r ^ ^ 
cambiar impresiones ac,erca„^ aiid8í 
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• el fruto 
El an 
explicctic 
•. sarlo. I Los si 
• a su.s re 
man'iifes 
que erai 
; .ses cons 
Enton 
republic 
ses el úi 
que qued 
lo m á s breve posible. ^licitaii 
Los a lbañdes 
mentó de jornal. je^a 
Visi tó ayer a l alcalde, en su 
oficial, una Comis ión de obr,e % r i 
lea, para" dar cuenta a nue vie' 
Joaoüín Lombera Camino. 
Abogado—Procurador «fe ios Tribunales. 
V E L A S C O , i . — S A N T A N D E R 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O CIRUJANO 
Ausente hasta fines de jun io . 
Francisco Setiéru 
BepMlalItta en c n f c r m o é o d f de la nar l í . 
garganta y •ido*. 
BLANCA, N U M E R O 48, í." 
Conmlta de nm«T# a « n a j de dof a teii. 
- t i ^ ^ i i L . o ^ m u v i e u o i m ^ i r o q u ' e r i u o au tor idad munic ipa l de que, «" ^ i 
amigo y'Co.nipaneiH, el joven dibujante d o n ] f l o r w L n ^ n c i a e PorT« 
Angel Lopea Padi l la , que va a l a capital 
^S113, asturiana con objeto de examinarse en la 
de m i Corazón , s e r á n benditas, y las f a m i - ' de J e s ú s : s i con la m e n t e > el ¿ p M t t ! o S f ^ ^ ^ n a t u r a * de ..peseta de aumento en sus j o r ^ 
E l soñor Pereda Elord i VTU • en 
obreros comisionados interven 
de un arreglo beneficioso P ^ 1 ^ as 
Legada ó* 0 
,-¡613 
se v o l v e r á n fervorosas, y Jas fervorosas' almas en la preciosa sangre, y hebié^e- , S l i p é / ^ dolorosas circunstancias 
s u b i r á n r á p i d a m e n t e a grande perfección. ¡ mos cada d í a en los raudales del agua a S S r m n ^ f a j a d o r a atraviesa se s 
Las casas donde sea honrada la imagen i de la vida que brota del Sagrado Corazón uniiversidad de algunas' asignaturas de 1 Vrecmión de solici tar los f al 
 v  Hf> .TARII*- c  m n \  p tp v P1 o « n í r H i i ! TA 0 0 
y oon 
la Es-
P a s i ó h , y a d a r su v ida en l a cruz pa ra 
salvarnos. ¿Quién h a b r á que, si atenta-
mente considera la inefable grandeza del 
Amor de J e s ú s , no se muestre agrade-
refugio durante la v ida y a la hora de.1 nosotros, nos h a b l a r í a como amigo, nos —Se "encuentra en Santander, de regre-
la m u e r t e . » - • ' ... I a d o r n a r í a con sus m á s preciosos dones, «n de la cone, donde h a ipasado'unos d í a s 
E l Sagrado C o r a z ó n se m o s t r ó a l a d i - ' y . n o s a m a r í a y nos l l e n a r í a de su santo el distinguiido caballero don C é s a r Pombo, 7aSones úc asfalto Ve.i0CQI1tan:derl11ll,' 
chosa M a r g a r i t a en m í s t i c a v i s ión ar- | amor , con el cual i r í a m o s desechando los con su s e ñ o r a y su c u ñ a d a ía be l l í s ima I t o r i a P01' el MuníclPI0H- iamení* 61 
diendo en vivas llamas, cercado de agu- vanos amores y caducas delicias munda- s e ñ o r i t a Fifí I l ev i a . ra ü*™1' •a Cílbo inm - f i ^ 
das espinas y soportando el peso de una ¡"nales, y se a v i v a r í a en nosotros el deseo I . Notas tristes. ê la6 CAWes de la C1U 
cruz; para que en ese piadoso s ímbolo , de las delicias eternas. I AVIT fue conducido a la i 'üt ima morada 
contemplemos que el fuego ardiente del Pero los mundanos, sordos a los l lama- el c a d á v e r del que fué nuestro querido 
amor trajo a J e s ú s a la t i e r ra y le m o v i ó mientos del amor d iv ino , apar tan sus ojos amigo leí joven don Rodolfo de la Lliaana. i l)ara ñPr c o n , í n u a í 
a sufr i r los tormentos de su d o l o r o s í s i m a pa ra no ver las heridas causadas p o r , Aunque hacía tiempo que estaba enlVii- S('" ,,el bulevar de il fiml " vw 
nuestros pecados al Sagrado C o r a z ó n de mo, su muerte h a sorprendido dolorosa- • v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
J e s ú s , y se dejan a r ras t ra r .por el atracti-1 mente .a todos, por no esperarse u n tan rá -
vo del placer sensual, y en vez de corres- ^ pido oomo triste desenlace. Del genena! 
pender a l amor ¡nfinito de nuestro adora- sentimiento que Ih/a •causado su muerte da 
Llegaron ayer a esta í>ot)}a^%6Íi 
i .o-nní.c rio « « f n l t o ^f. lo COTil1'^-,. 
0 ¡Por í a tarde^'se "comenzaron 
jos <le arreglo de la calle <le,;f-,0r C 
nt inuados después Pp 
Carlos Rodríaez 
Suspende su consulta pov u 
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t?i0i l̂ebrós( ?ai Ja fiesta^ 
"alláronfie i 
Procesii 
'•na descone iderac i ío i , s e r í a debido a que 
1 en él momento en que dicho s e ñ o r entra-
ba en e l cuar te l de Atarazanas, h a b í a n 
¡¿ido conducidos muertos dos soldados, 
uno de a r t i l l e r í a y otro de ingenieros, y es 
de suponer el grado de exc i tac ión en que, 
í o r m e con lo dicho por el presidente dé l 
Consejo de minis t ros . 
E l s e ñ o r M A U R A rectifica y dice que pa. 
ra eso no hay m á s excepciones que los 
textos constitucionales, o sean las dispo-
siciones que t ra tan de la forma en que se 
por esta causa, se e n c o n t r a r í a n loe jefes p r o c e d e r á a l a de tenc ión de los senadores 
y diputados que sean cogidos en flagrante 
delito. 
Se suspende el debate y se levanta l a 
ses ión a las ocho y t re inta y cinco. 
y oficiales. 
A c o n t i n u a c i ó n pregunta: ¿Que por q u é 
o r d e n é el traslado de su s e ñ o r í a a l buque 
de guerra? Pues lo o rdené , sencillamente, 
por estimar que su s e ñ o r í a e s t a r í a a l l í 
m á s seguro que en la c á r c e l o en otro s i -
t io cualquiera. 
Interviene nuevamente el min is t ro de 
ESTIAlDO, rechazando los cargos que le ha 
d i r ig ido el s e ñ o r Domingo, y dice que si 
se orden») el traslada de és te a l buque de 
g u f r r a , fué porque no e n c o n t r ó textos le-
gales para compiarer a i s e ñ o r Vil lanue-
vu, que tiolicitaba que no se hiciera. 
El s eñor CASTROVIDO pronuncia bre-
ves palabras, que no llegan a l a t r i buna 
de la prensa. 
DIA POLITICO 
No hay nota presidencial. 
M A D R I D , 31.—JBn l a Presidencia de l 
Consejo no se ha facilitado a los perio-
distafi l a acostumbrada nota oficiosa, no 
h a b i é n d o s e l e s facilitado tampoco noticia 
a lguna, en é". 
ción. 
E l seño» Maura, en Palacio. 
E l s e ñ o r M a u r a estuvo a p r imera hora 
PLAZA DE TOROS DE SANTANDER 
GRAN ACONTECIMIENTO TAURINO 
E l p r ó x i m o domingo, 2 de jun io , vollverá a presentarse ante este púb l ico la cua-, 
d r i l l a cómica de los verdaderos 
CHARLOT'S, LLAPI8ERA Y SU BOTONES 
que t an grandiosos éx i tos obtienen en todas las plazas doowie to rean 
L i d i a r á n cuat ro hermosos novil los de acreditada g a n a d e r í a andaluza. 
LA N O V I L L A D A D E L J U E V E S —Las bellas señori tas Angeles Cabrero, E l v i r a 
Camino, Carmen Cabrero y Teresa Torres, con el presidente de la Cruz Roja, 
señor Hoppe, y el gobernador civil, señor Laserna, en el palco presidencial, 
al terminar la corrida. (Fot. iSamot.) 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
Continúa el debate sobre la huelga. 
POR TELEFONO 
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gobernador 
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LAS CORTES 
EN E L SENADO 
A las cuatro de l« tarde abre la sesión 
P1 señor Graistard. 
¡ Regu'.ti-r conicurrencia de senadows. 
F Las tribuna.s vac ías . 
Í En el banoo azul •el inin¡sti'0; . ik í¡ra.eia 
Justicia. 
El sefu.r ESPERAVE se lamenta del 
, l i e g a s y dice que entre muertos y her i -
dlos fueron eiete oí icialees, t re inta y seis 
sargentos y cabos y ciento ochenta sol-
dauos, mientras que Las bajaa del ele-
mento civi l no Ueguron a l a m i t a d . 
I iDice que d e s p u é s de esto no ee puede 
af i rmar que la fuerza p ú b l i c a se e n s a ñ ó . 
Interviene para alusiones el s eño r DO-
MINGO. 
Confteea que intervino eü «l n iov i -
.' en Palacio, despachando con e l Rey. 
E l s e ñ o r ^ R E ^ A L ^ i d e a Las m a m - , Este se h ' a b í a ^ y a n t a d o a l a hora acos-
feetaciones del s eño r Domingo y dice que, l t u m b r a d . enoontrar6e ya completa-
deepués del relato que ha hecho és te , no ; mente r e m e c i d o . 
E l presidente somet ió a l a firma u n de-
retrete y me ' íapó la boca con ese trapo, 
mientras su .corapañero saltaba sobre el 
. mostrador, provisto de esta cnerda, con la 
minis te r io de la Goberna- que me a m a r r ó en la forma en que usted 
me Ma visto. 
De u n e m p u j ó n me a r ro ja ron a l .suelo, j 
y y a en él, uno. de ios indivrduos reg i s t ró j 
apresunadamente los bolsillos interiores; 
puede dejar le en pie el debate, porque 
pudiera darse el caso de que lo ocurr ido 
a l s eño r Domingo se repi t iera en cual-
quier ocas ión , y es preciso que los dipu-
tados es tén amparados en sus prerrogat i -
vas. 
Solicita que el Gobierno haga una de-
c l a r a c i ó n acerca de l cr i ter io que mant ie-
ne en este caso. 
E l min i s t ro de ESTADO expone las ra-
zones por las cuales el Gobierno de 1917 
no in te rv ino , p u e ¿ no p o d í a inmiscuirse 
en las actuaciones que lievabafi a cabo 
los mi l i ta res . 
Las autoridades mi l i t a res creyeron que 
el s eño r Domingo h a b í a sido sorprendido 
en flagrante deli to, y por eso le procesa-
ron . 
Se produce un g ran revuelo en La Cá-
mara , ahogando loe diputados dé las iz-
! quierdas la voz del minis t ro de Estado. 
creto sobre tráfico m a r í t i m o . 
Don Alfonso sa l ió de Palacio a las on-
ce de l a m a ñ a n a , para vis i tar a su t ía , l a 
infanta Isabel, que se eaicuentra en cama 
por haber sido atacada de la epidemia 
reinante. 
E l diario oficial. 
Publica, entre otras, las siguientes dia-
posiciones: 
Decreto regulando l a conces ión de Ucen-
cia en mater ia de a l g o d ó n y de manufac-
turas de este producto. 
Una d i spos ic ión del Gobierno d inamar-
q u é s prohibiendo la e x p o r t a c i ó n de mica , 
a r t í c u l o s de e s t año , seda, m á q u i n a s de 
escribir , ú t i l e s a g r í c d l a s y guantes de 
p ie l . 
Otra del Gobierno ing lés prohihiendo l a 
e x p o r t a c i ó n de botas, zapatos, arenques, 
j sardinetas y otra cualquiera p r e p a r a c i ó n 
Cuando éste consigue hacerse oír , ter- de este g é n e r o , 
mina insistiendo en las razones por Jas L a a u t o r i z a c i ó n para proceder a dicha 
que no in tervino el Gobierno de 1917. i expor t ac ión p o d r á , no obstante, ser otor-
E l s eño r P E D R E G A L insiste en que el gada, previa l icencia del organismo en-
(iobierno debiera, por Jo menos, discul-
parse, diciendo que en aquella é p o c a n i 
el Gobierno n i el c a p i t á n general t e n í a n 
fuerza mora l para impedir los hechos. 
Vuelva a hab la r el min i s t ro de ESTA-
ábandoriio en que se tienen los monumen- ^ ^ t o revolucionario y que lag fuerzas DO, diciendo que el Gobierno queda dis-
: tos his lónicos de Salamanca y pide al Go- ^ue p t e r v i m e r o n en el movimiento fue-• culpado desde el momento que hizo Jas 
"bierno que se ociupe de este asunto, pues 1011 d e n s a m e n t e revolucionarias, con-; dpf.larafíionp.s oue ha. hecho. 
él estado en que se encuentran algunos vencidamente revolucionaria*, decidida-
edificios es lastimoso. mente revolucionarias. 
Da Mesa promete trasladar el ruego a l Expl ica por q u é estas cuatro fuerzas 
ministro correspondiiente. actuaron con c a r á c t e r revolucionario co-
El señor ROMEO se ocupa de los yaci- m0 Prel imii iares del movimiento , y con 
y ri s,  ¡ ec c e q  
E l s eño r PEDREGAL 
declarai 
E l P R E S I D E ^ T 
e s t á clara y terminante la d e c l a r a c i ó n que 
l i izo ; a l presentarse C9*i el Gobierno a las 
mientes de sales po tá s i ca s y pide que se e^e mot ivo se detiene a anal izar la a c t ú a - C á m a r a s , y que no puede hablar en nom 
tengan eu cuenta .sus manifestaciones a l e^11 ^e las Juntas de defensa, l a c r i s i s ' b r e del Gobierno de 1917, 
ffieputirse !a nueva ley sobre sales. .^el a l to mando m i l i l a r y l a c r i s ieque o r i -
Se áprüebla el acta de l a ses ión ante- S inó la c a í d a del s e ñ o r G a r c í a Prieto. 
Éor . ! Examina t a m b i é n l a a c t u a c i ó n del Go-
Se procede a Ja eJección de comisiones b erno de Dato en Ju que se refiere a las 
pernlamentes de Gracia y Justicia, Gue-,Juntas de defensa, y a f i rma que Ja sus-
i m y Mar ina . : p e n s i ó n de g a r a n t í a s en Barcelona obe-
s. fija ol orden del d í a para Ja sesión <leció a cor tar Ja c a m p a ñ a de Jas izquier-
de m a ñ a n a , y a las cinco de Ja tarde se das contra a q u é l l a . 
levanta Ja ses ión . | Lee declaraciones <le Romanones, S á n -
E N E L C O N G R E S O chez Toca, Mella, M a u r a y otras perso-
El señor Vil lauueva abre l a ses ión a nalidades po l í t i cas , con las que pretende 
las cuatro menos veinticinco. demostrar que é s t a s han hecho m á s por 
El secretario s eño r Barroso da lectura la r evo luc ión que las izquierdas, 
al acta de la ses ión anterior , que es apro-1 Se ocupa luego de la huelga de Bar-
bada. celpna, y a f i rma que en tres d í a s no hubo 
En al banco azul H minis t ro de la Go- incidente alguno, 
hernación. | O c u p á n d o s e el señor Domingo de los 
En el hemiciclo una inedia docena de sucesos de Sabadell, dice que ge hic ieron 
diputadoa. excitaciones a la fuerza p ú b l i c a contra el 
E l s eño r A L V A R E Z A B R A N Z p ide -a l pueblo, y censura lo^ bandos del c a p i t á n 
p b i e r n o , q u e tome medidas para atajar general, que iban abiertamente c o n t r a t a 
la enfermedad reinante. ley. 
1121 min is t ro de la GOBERNACION le : Refiere lo ocurrido en Atarazanas a l ser 
contesta que ya se h a n tomado, h a b i é n d o - él detenido, 
se establecido un b a r r a c ó n «bocker» en el Af i rma que fué detenido, de orden del 
hospital provinciaJ. c a p i t á n generaJ, por u n hecho anter ior a 
El mismo s e ñ o r A L V A R E Z A R R A N Z Ja decJarac ión dej Estado de guerra, y 
pide que se vote un crédi to para construir pregunta que si comet ió a l g ú n delito an-
u.n hospital ep idémico . terior a Ja mencionada decJa rac ión , ¿por 
El minis t ro de la GOBERNACION dice q u é fué detenido por orden deJ fuero de 
que accede rá , a su pet ic ión. Guerra? 
El s eño r BEZ1ANA formula un ruego Agrega que con su de t enc ión ei Gobier-
de in te rés local. ' no a t e n t ó contra las prer rogat ivas de los 
El s eño r A L A S P U M A R I N O se adhiere diputados. 
Respecto de lo futuro, dice que se cum-
p l i r á escrupulosamente con l a ley en lo 
que se refiere a la inmunidad par lamen-
tar ia . 
Su op in ión personal se l a expuso ya 
aj presidente deJ Congreso el verano pa-
sado. Entonces—agrega—dije lo de siem-
pre, o sea que en eso de amparar l a in -
munidadi de los diputados, siempre esta-
ré a su Jado; pero bien entendido que n i n - : hay pendientes e» Barcelona, antes de que 
cargado de concederla. 
Contra un comandante de Marina. 
«El Sol» publ ica hoy u n a noticia expli-
cando lo ocurr ido en Barcelona, sobre un 
caso de espionaje. 
Dice que nna r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á -
tica al iada p r e s e n t ó una denuncia contra 
el comandante de M a r i n a del puerto de 
E l Rey, a Cataluña. 
Los s e ñ o r e s C a m b ó y Ventosa real izan 
gestiones para que el Rey realice viajes 
a la -ciudad condal, lo mismo que lo hace 
a Sevilla, Santander y San S e b a s t i á n . 
Se dice que el Rey a u t o r i z ó a l s eño r 
C a m b ó para que llevase el asunto aj Con-
sejo de minis t ros . 
Los s e ñ o r e s Maura , Dato y Romanones 
se muestran par t idar ios de l a in ic ia t iva 
deJ min is t ro de Fomento. 
Este ti'al>aja activamente para solucio-
nar Jos diferentes conflictos obreros que 
i 
POR T E l J F O N O 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El c o m u n i t u d ü dack -lor ei 
de m i chaqueta, a p o d e r á n d o s e y l l evándo - , r Cuartel GeneraJ a l e m á n , dice lo 
se consigo m i cartera, en l a que yo guiar- g i ^ ^ e . 
daba .cuidadosamente la cantidad de 1.025 • ^ r eT l t . e occidental.—Grupo del p r í n c i p e 
pesetas, destinadas a satisfacer algunas v. ..e(kr0 Rmmrech. — Se desarrollaron 
c o n t r a s de m e r c a n c í a s . , t ^ ^ , ' combates de a r t i l l e r í a con varias alterna-
Y una vez consumado el atentado, huye- «ÍJ^^ ° 
ron mis atracadores, d e j á n d o m e en l a p o - , 1 V ^ p e q u e ñ o s combates de infante-
sición que usted ha visto.» [ " " " ^ - f ^ " 
Esto, palabra por palabra, í u é lo refe- rla- ¿ , 
n d o anoche a l cabo Dumois por el i n d i * - • ^ resistencia del enemigo, 
triad de la calle Al ta , numero 10, Eduardo P ^ r ^ d 6l freilte Amett.e a l 
Amodia Rodr íguez . • Oise a t S r é s de la carretera Oise-AiUet-
m e ^ d 0 ; ^ ^ ^ B.espigni-Saint 
hedho a su manera. P T l 1 N ^ t ^ e ? Msne rechazamos a l ene-
migo por medio de combates continuos, 
hasta má© a l l á de Vieux-ühavigny. 
A l Sur de Soiseons los franceses hicie-
, r o n avanzar la c a b a l l e r í a y l a i n f a n t e r í a , 
Terminado ayer el mes de Las flores, en ' q u é in tentaron nuevos contraataques, 
casi todos los colegios de la capital se h i - . E l enemigo tuvo que retirarse y fué ba-
zo la t rad ic iona l ofrenda por n i ñ a s ves- tildo bajo nuestro fuego destructor, 
tidas de blanco. j Hemos pasado la carretera de Soissons 
E n l a capi l la de l a Casa de Caridad se a Hardenes. 
o r g a n i z ó , como en anter iores a ñ o s , l a j Divisiones francesas han sido llevadas 
p roces ión de l a Virgen, llegando, hasta l a en d i recc ión de Seres en Tardenois, del 
calle del Pr imero de Mayo. | Sudoeste a l "Norte del M a m e y desde Bu-
Todos los actos religiosos llevados a ca- reste, emprendiendo desesperados contra-
bo ayer con t a l motivo, resul taron c o n i ú o - ' ataques para oponerse s i avance de nues-
vedores y solemnes. 
El mes de las flores 
Del Gobierno civil. 
g ú n Gobierno puede n i debe mezclarse 
en las actuaciones de los t r ibunales m i l i -
tares. 
En esto—termina diciendo—es inconcu-
so el cr i ter io del min is t ro de Estado, y es-
tamos todos de acuerdo. 
Él minis t ro de ESTADO: Existe, perfec-
ta unanimidad. 
El s eño r P E D R E G A L se, muestra con-
en fecha p r ó x i m a vaya el Monarca a d i 
cha ciudaíd1, en la que -a s i s t i r á a un acto 
de c a r á c t e r social. 
I,a aristocracia barcelonesa prepara al-
gunas fiestas en favor del Monarca. 
Los carteros. 
Han ingresado en ía F e d e r a c i ó n de Fun-
eionarios civiles los individuos pertene-
cientes a l Cuerpo de canteros. . 
Al [fflfl. Sf. D. 
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CARTA A B I E R T A • 1 que el pr imer toro í u é u n buey sin malas 
m a ñ a s , y que Miontañesito-, que no encon-
' tnó materiaJ donde lucirse, Je d e s p a c h ó de 
' una estocada atravesada en la parte con-
* i t r a r i a ; una corta, contrar ia y atravesadla, 
' y u n descabello. 
En Liroa, o donde se halle.! E l toro que sal ió en tercer lugar, fué ese 
Inconmensiirable J i m i i t o : Anteayer ha t ?™ que usted y Joselito y Rafael andan 
toreado su hermano en esta plaza, y bien ^ ™ P ™ buscando por el mundo para ar-
sabe Dios que, a la hora presente, a ú n qui- -ma1, ull.a revolución m á s sonada que la 
«Léramos estar viéndole torear. No reSor- que se imagino Sabont. Era negro, ensi-
iiamus de novillero a l g i m o - a usted no tu- ¡iado' hondo corniprieto y buen mozo, 
os ruegos del s e ñ o r Alvarez Arranz > Lee p á r r a f o s *le u n a r t í c u l o , en el que 1 vimos Ja dicha de verde al ternar antes de ^ ¡ e n ^ 
ie aprueba el dictamen del proyecto de se comenta ej manifiesto de los diputa-1 (ik>ctorarse-qu€ se haya arrancado por 
concediendo au to r i zac ión al Gobierno dos, ref i r iéndose a l Rey. 
ISTINCION 
quesai 
se lia diguiadi 
I Gobierno y 
me emitido 
ideza, el tílul 
> íbarra, a n1 
trio y amigo, 
i Fernando i 
usta ila dlfií 
'rviente ¡niona] 
•ta como ft 
arques de A 
mestra más 
E l PRESIDENTE le l l ama a l orden. 
E l s eño r DOMINGO dice que ese ar-
t ícuio-l ia s i d o Jeído por eJ s eño r S á n c h e z 
Guerra, sin habérseJe l lamado a l orden. 
Lee otros p á r r a f o s del mismo a r t í cu lo , 
q 
m o n e r í a s y filigraiias, con toros de tipo, t fndo hasta que lo sacahan de l jaleo. E n 
hago a usted el cubdno, para que se forme bandenOlas fue noble y suave, y en la 
d é l a mezquita t au r ina de aoá. muerte M i r e usted amigo Juan Entra-
Y como pudiera usted creer ment i ra los £ f ^ ^ ^uleid, iba donde le llevaban do-
elogios, poV no haber visto lo que en és ta b M , la salllda 7 esperaba a 
se Mere , yo, el revistero í n á s indapaz de fl}lTe lie 'c,¿tasen .de lll4levo í » r a acometer. 
• Un iverdladero juguete para n i ñ o s de tres ue se refieren a la act i tud con que le re- i,haperl0 de 1,0(308 ^ s ^ u e se dedican a estos ' 
ib ieroñ eai ¡A ta razanas los jefes y . . f l d a - m ^ n ^ e r e ^ de la-phuna, voy a ver si le tl Â  'A" i ' ^ 
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pai.i proseguir las obleas del lyuento de 
Ceuta. 
Jura el cargo el s e ñ o r Codorniu. 
I Debate sobre los sucesos de agosto. 
Entran en el hemiciclo los minstros de 
Estado, Guerra, Hacienda y Fomento. 
En el hemiciclo hay bastante desanima- c i 
pn. ' les. 
5; E l ministro de Estado dice que mter- Dice que por ese a r t í c u l o ha sido proce-: 1 
wene en este debate no en nombre del ac- sado a pesar de ser dipUtado. k ^ h 6 ^ •SP&,!r,l,0 lu'»aí' 1111 toro ne^"0' 
lual Gobierno sino del anterior, presidido Contestando a l s e ñ o r S á n c h e z Guerra ' ñ m ' [Soráo 7 hien armado, y asi que los 
por él, para responder a los cargos que recuerda qi,e 
se Jifia hecho, algunos de los cuales a cataJUfla í 
los estima injustos. neral Serran 
Agrega ^jue no ofenderá a nadie pero ^ ^ q ^ ^ a 
'luí quiere acaban con este enojoso deba- lll,r;oí.ori 
le en el que ciertos diputados 
pado la a m n i s t í a no como p e r d ó n 
roso «¡no como apoteosis en su honor , 'han ' " S ^ T . ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . f L ^ ' V 1 ' " ' 1 ; zos, met ió en l a tela, al m o r i t ó , r e c a r g ó í ^ " ^ 8 u « » u y aama w u a » ms 
heeho cai-gos coKtra el Gobierno que en va A l c ^ a Zamora y Amado referentes a l ,cu¿nclo los ]e pasaba.n por :a faja ^ Pued> " ^ e d hacer en su vida, fueron 
dí«c rio /Quo ^r. l , - ^ r^To ^ . m n i i r cr i ter io que sostienen sobre l a a p l i c a c i ó n „ ^nmn Q/TIÍQ, ÍI110 A . ^ 1 las presidentas. I m a g í n e s e cuatro santan-
campurriano, que se d ió cuen-
ta, de í a breva, hizo todo Jo que sabe, has-
l a que la gente le a p l a u d i ó de largo. Y a ú n 
m á s le hubieran aplaudido, si no hubiese 
ido a l toro con figuras y desplantes, que 
de Jas 
as las 
el movimiento estaba la autor idad m i l i t a r . 
Relata la forma en que fué detenido y 
se ¡ o d a j í a ' m á s . Po r si a l p ñ d í a quiere us-
ted darse el gustazo de brindarles un toro. 
«onces»; hoy adelantaremos que Urdan-
gar in , Arós t egu i , Cortadi , Z u b i . y Cha-
che de f i jo se a l ineará .n . 
* * » 
En Barreda jugaron anteayer los «ve-
t e r a n o s » racinguistas y ei « B a r r e d a 
Spor t» , ganando los pr imeros por cuatro 
a tres. Los racinguistas regresaron sati-
fech ís imos de las atenciones de que fueron 
objeto por parte de los s i m p á t i c o s socios 
del « B a r r e d a Spor t» . 
«Racing-Glub», 
L a Junta direct iva, cumplimentando el 
acuerdo de la j u n t a general o rd ina r i a , y 
segi'm lo dlepuesto en el a r t í c u l o 18 del 
reglamento, cita a j un t a general extraor-
nar ia , que se c e l e b r a r á el d í a 9 de jun io , 
a las once de la m a ñ a n a , en p r imera con-
vocatoria, y a las once y cuarto, en se-
gunda,en el local del Ins t i tu to Carba-
j a l , San José , 14, para t r a t a r de la mo-
dif icac ión del reglamento. 
Santander, 30 de mayo de 1918.—El 
presidente, José Nova. 
» * * 
Todos los socios del « S a n t a n d e r Spor t» 
d e b e r á n encontrarse m a ñ a n a domingo, a 
Tas once de l a misma, en los locales de 
Rucabao, pa ra celebrar j u n t a y t ra ta r 
asuntos de gran" i n t e r é s para la Socie-
dad. 
Convocatoria. 
fie ruega a los jugadores que forman 
Jas serie© A y B del «Club Sportivo Mon-
tañés» acudan esta noche, a las ocho, aü 
domici l io social. 
por el resultado el odio que fué inítl- ' » ^ J ^ 0 ^ ' ^ ^ ^ ' 7 X ^ 1 ^ ^ ^ ! . ' ,)0.Vun ^ ?e Aioa r ran ue menia estocada] por tratarse de asuntos interesantes se 
entrando b i en ; un pin- Para que nuestros lectores ipongan a l ruea-a su asistencia puntual a dichos i u -
. agosto. «o .V <"« l e rummme ue aiacur mego cJWaso, emanuose fuera, y una perpendi- f inal de estas l í n e a s el oomentario que la madores 
Hace una extensa re lac ión de estos su- sohre él m en el trayecto hasta el cuartel .cular, delantera y c a í d a . Y a ve usted, m i lectura de ellas haya de sugerirles, vamos Reto, 
t'esos para t e rminar preguntando si el se p r o f e r í a n voces. .:• '" < •' .¿ querido d.m Juan, que a q u í no se alivia a ^ contarles sucintamente lo que le o c u m ó «La CaUeaJtera» reta a l reserva del 
Gobierno iba a permanecer inactivo ante Una vez llegado a l cuartel *ie Ataraza- nadie. (anoche, a Jas dooe, a m i industriíaJ de la .cNumancia» , para juga r el domingo, a 
feonfecimientos de t a l magni tud 1 !̂ *M^ ''-'^ recmiuo muv m a i p o i ios jeies y 
m ocupa de la lúiulga ferroviar ia , y \ .fieiales y se queja de las d e ^ t e n c i 
<lice que de ésta ee o c u p a r á i M s detenida deque le hicieron objeto, pues hasta Ueg«- VCIHH •«•.«. »iui m » » px^ejieme que .a que . 
mente e] vi/vconde de Eza sin embargo ron a decirle que Aquella noche que iba relatada queda. E n Jos quites no se vió nic ipal , don Antonio L , Dumois. 
^e lo cual él h a r á una s ín tes is . « •Pasa1, ^ l 1 ' , s e r í a ' «V . ma ^e su Vlda- mas ^,iaPeza' n i ?nisto' ^ elegancia. Gomo1 E l industr ia l de referencia, que se l lama 
'Afirma que esa huelga no tuvo por or í - W f M ^ C ^ ^ ^ J x ^ ^ ^ f J ^r v. A „ y a j e lie di^io a usted, tomaba a l toro s in Eduardo Amodia Rodr íguez , comenzó a 
&en diferencias existentes ent 
Pañía y sus obreros, sino 
l*GVOlucÍ()ll l l ' i l 
Dice que en una asamblea de Socie- h a b í a n guardado los mi l i t a res de t ier ra . | pedir. p a r t í a n , 
d^es obreras se a c o r d ó la huelga gene- Se extiende en otras consideraciones y • Para.acabar el asunto y para demostrar- iPenetró en Ka tienda de referencia y en-
' a l como ún ico medio de r e iv ind i cac ión termina diciendo que cuanto ha ocurr ido nos que no en balde es hermano de usted, cont ró en el in ter ior de la misma a su pro-
cerided dijo que 
preparado y que esperaba tan sólo a que. -«e ia ta ia xor a en que me aeieniuo y jnetió los^puños en La cadena derecha, a'rro- , 
*\ fruto lestuviera en s-izón. hace ,a lus ió» l \ las gestiones realizadas Mndoso al megro a la cinfuita en la m á s "e voy a diar sus nombres: Teresita To-
El arraigo srdal is ta en Esfmña tiene PGr * l presidente del Congreso para con- gitana> m/LS ^ ü n ^ y m á s castiza media r™*> E l v i r a Camino y Angeles y Carmen 
KXfllüeación, aunque sea doloraso oonfe- fieguir 5ue l * juzgara otra j u r i sd i cc ión vpróni,ra qu.e vieron ojos que no Je han l ab re ro . ¡Lo mejor de lo mejor die lo 
sai-Jo flue no fuera, l a """l i tar . • mirado, a usted haciendo la misma tonte- m ^ o r ! J 
l Los socialistas e spaño les , atentos sólo Dice que el Gobierno se p r o p o n í a dejar- r ía . n e s p u é s , y para que las gentes se pas-1 Y nada 00,1 c u e r d o s a Julia, le 
a su.s r e i \ i nd i Picones organibaban o"c Je indefenso. sus masen, / a g a r r ó al anknal a l a saJida de Rspera para a«:nsto su admirador, 
mani íes tac iones del primero de mayo . A c l a r a que éj quiere someterse a las una ¡vara, le me t ió l a pierna izquierda en 
que eran vistas con s i m p a t í a por las cía- cye« úel P3*8' 7 si ha cometido a l g ú n de- ia barr iga . Je sacó como una seda y se 
p s conservado-iv l i to , que se le juzgue con arreglo a esas a d o r n ó de remate con una-revolera como 
un cromo. ¡ iPara q u é Je voy a contar! 
eheve la d e s c o n s i d e r a c i ó n con Con la. muleta en la mano se hai-tó de 
E L TIO C A I R E L E S . 
Entonces los socialistas se unieron a Jos teyes-
epublicanos v ya fué sólo el oídlo de cía- lI 0'ie,aie r ^ { \ 
m el ún ico fin de sus actos púb l i cos , dan- que fué tratado al ser detenido, y formu- torear bien, de cerca y con adorno, y ada-
P r l r b lt  l i   f  i f l l - 'a quejas contra un teniente de l a Guar- bó co  iea d  lba-rrá  d  di  t  
h 'ándose en el proletariado, fulminanldo <lia c iv i l , que mando que le l levaran ata- ca ída y delontena, ( 
V estallando los sucesos de  Y lio orden t rminant  d hacer fu iliado, cihámk>  f 
COMO NOS LO CONTARON. . . 
El atraco de anoche1 
tras victoriosas tropas. 
Perforamos las posiciones situadas a 
retaguardia del enemigo cerca de Ar to ls 
y Gran t í rozoy , a l Sur de Seres y en Tar-
denois, habiendo llegado hasta el M a m e . 
Hablando con el gobernador. Obran en nuestro poder las al turas de 
Cuando visitamos anoche a l .goberna- champigny , Sa in t Genme y Romigny. 
Drilla Sur de Vesle, a l Oeste -de 
cupamos Germigny, Girecux y 
Tenilloys. 
municarnos . Aumenta continuamente el n ú m e r o de 
Nos m a n i f e s t ó que, bajo su presiden- pasioneros y bot ín , 
c ía , se h a b í a celebrado, por la tarde, j u n - . Hasta ahora hemos contado 45.000 p r i -
ta de Caridad. sioneros y m á s de 400 c a ñ o n e s , a s í como 
En esta j u n t a se t ra taron sigamos asun-1 mil lares de fusiles, 
tos de t r á m i t e y se cambiaron impresiones i P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
acerca de las p r ó x i m a s corridas. i jd act ividad, combatiente en el frente 
D E P O R T E S 
"Deüsfo"-"Racing". 
de Tonale se l imi tó ayer a fuego in te rmi-
tente de a r t i l l e r í a . 
Rechazamos ataques del enemigo a l 
Oeste del lago Sile. 
HARTá O F I R I A L F R A N G E S 
PARIS.—El aomunicado oficial faciLi-
Doloridos, seguramentes, los directivos ^ 1 ° a les tres de la tarde, dice lo si-
racinguistas por las censuras que los ero- f j U ' i ^ 6 : . ^ - « 
nistas locales les hemos hecho por la f a l - ' E l enemigo continuo ayer sus esfuer-
ta de par t idos de excelente calidad, nos zos en el ala derecha hasta el Oise, ha-
h a n preparado nno p a r a m a ñ a n a , que, I b iéndose desarrollado violentos comba-
a nuestro h u m i l d í s i m o parecer, no nue- ite9 en la r eg ión del Aillet te. 
de superarse. L a igualdad de los equipos Nuestras tropas se replegaron a unas 
contendientes .es bien conocida, por loe 1 posiciones situadas a l Norte de la l í n e a 
aficionados santanderinos, que repetidas 'de Blcnancourt-Epagny. 
veces v con distintos resultados los h a n ; E l i la r6g11on de Soissons y m á s a l Sur 
visto frente a frente, y el deseo de verles IoR ataques del enemigo se estrellaron an-
nuevamente es mayor desde que el «Deus- ! H la heroica resistencia de nuestras t ro-
to,, ba qnedado proclamado c a m p e ó n d e ' Pas' que mantienen sus posiciones en el 
la serie B, s in haber perdido n i un sólo 1 saliente Oeste y a lo largo de la carretera 
match. Nada, pues, tiene de e x t r a ñ o , ohateaux Th ie r ry . 
que m a ñ a n a - e s t é n los Campos del Sardi- En el centro, el enemigq cons igu ió rea-
nero repletos de púb l i co , á v i d o de p re - ; l i z a r ligeros avances en la reg ión Norte 
senciar las proezas de b i l b a í n o s y santan-; ^ I M a r n e ^ ^ ^ ^ ^ 
derinos, que de fijo las r e a l i z a r á n como! ¥ á s a l ^ i e i a l í 0 1 ' 0 ^ 6 / ^ 0 ™wn 
siempre ha sucedido cuando el «Deus to» ; Reimfi' 106 esfuerzos. del enemigo 
y el «Rac ing» h a n jugado. Par t ido v e r i . j P o r efectuar nuevas conquistas resulta 
fícado entre estos dos enemigos—en el , ron inúli i68- . 
campo e n t i é n d a s e - , p a r t i d o s de emoción, I Los contraataques ené rg icos - de nues-
de pelea d u r a y a l a vez nobJe, de j u g a - : tras ^OP36 peruntieron reconquistar T u i -
das preciosas y codicia sin l ími tes , siem- . a . jL,J,.^Ili.jm 
pre fueron, y m a ñ a n a es de esperar que Se cree poder contener a los alemanes, 
suceda lo mismo. Y si no, a l t i e m p o T i NUEVA YORK. En Jos Centros miJite-
E n eJ p r ó x i m o n ú m e r o daremos a cono- d ip lomát icos se cree que la ope rac ión 
cer Jos nombres de Jog equipiers de ambos Remana sena detenida. 
»n.nr.0«u- h m r str^a-nioromL TÎ Q«. Las resecas acuden precipitadamente a 
. i « « t - ui . d ,  l  ,  u n i stri í J  l  . i i , r  j r l i . 
M s  En el u l t imo met ió cuatro liances a la1 calle Al ta , n ú m e r o 10, con estahlecimiento Jas tres y media en sus campos 
nones verón ica de Jos de. í ies la mayor, y media de bebidos y comestibles, conforme él, a su Se ruega eonte'sle eu este pe r iód ico 
ll a- veróniica aun m á s excelent  que :a que vez, se Jo refi.rió a l cabo de 1« Guardia mu- MONTANA 
consigna que 
veredes, el Cid» fué dada en «El Pa í s» . 
El señor LARGO CABALLERO: Y a lo 
M R u m o r e s 1 •• I oficiales del regimiento de Vergara, t ra-
&Xee instrucciones nara la huelga que ta ndo de demostrar que no se tuvo con el 
> n d í a i r a l ' l l a ñ ; de t ^ S i a W S o ^ señor Domingo ninguna clase de inconsi-
,,|f)ft, servirlos de alumbrado y otros. deraciones. 
• Se extiende en otro g é n e r o de conside-
''anoiies encaminadas a rechazar el ca-
Jl,l,,;¡tiv(, de Is í inguinar io que se l,e h a 
^P.lieado, y se ocupa de los sucesos de Ta 
gtrcel ModeJo de Madr id , en l a que dice 
V dos reclusos fueron muertos po r 
j mismos revoltosos. 
Se refiere luego a las v íct imas de las re-
E l minis t ro do la GUERRA le contesta, l ia diel bicho.hasta Ja prora del rabo, como 
y comienza aludiendo a la entrevista que ' si ed! toro hubiese puesto de su pai'te en el 
Marcelino Domingo tuvo^con los jefes y adorno m á s que ol chiquillo. 
Para que nada faltase, después de una 
estocada corta, delanterilla, le a s e g u r ó 
oon una. entera, en Ha parte de a c á , cuyo 
defecto no apuntamos en gracia a la valen-
t ía en el a t a q u é . 
Usted, querido don Juan, dondiei quiera 
que vaya, y salga ÍI cuento el chaval, pue-
At i rma que todos los documentos leídos 
en la C á m a r a p e r t e n e c í a n a l r é g i m e n i n -
terior de las Juntas de defensa, y se ex-
t r a ñ a que por u ñ a ind i sc rec ión de esas 
Juntas, se hayan conocido esos documen-
tos. 
Dice luego que «i se t r a t ó al s eño r Do-
mingo, por loa jefes y oficiales, con algu^ 
N U E V O P E R I O D I C O 
"Noticiero Montañés". 
de decir, con m á s r azón que Juan Antonio, 
el de «El p u ñ á o de r o s a s » : 
— ¡ E z e e mi hermani to! . . . 
Como no quiero que se quede usted s in 
saber todo Jo que p a s ó en la fiesta, le d i r ^ 
pielai'io tendido en el suelo, fuertemente 
maniatado y amordazado con un pedazo 
do tela. * 
Le libró como pudo de sus ligaduras y 
escudhó luego el siguiente interesante re-
lato : 
—iPocos segundas antes de las doce pe-
netraron a q u í dos hombres y una mujer , 
p id iéndome que les s irviera unos vasos de 
L A S SEÑORITAS D E R O D R I M U E 
Lo bice así , y rntonces uno de los suje- han trasladado su Gran Petis ionM|Ub-
tos me pidió lie indicara el l u^a r ocupado legio a ja calle de MarceJino S. Sautnola 
por el retrete. Accedí a tal p r e t e n s i ó n , pa-1 (antes M a r t i l l o ) , n ú m e r o 5. Edificio de 
sando dentro el individuo, mientras sus nueva c o n s t r u c c i ó n , ascensor, calefac-
Ayer tarde a p a r e c i ó el nuevo colega lo-
cal « N o t i c i e r o Montañés» . 
Como él mismo confiesa en su editorial 
y oonfinma en el resto de sus p á g i n a s , de-
d i c a r á a t enc ión p r e í e r e n t e a las-notas in -
furmatirvas. 
Al saludo que dirige a Jos per iódicos ló-
enles correspondemos nosotros m u y gusto-
sos, deseándole aJ s impát ico colegia toda 
clase de prosperidades. • . 
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c o m p a ñ e r o p e d í a que le sirviera otro vaso 
de> la misma bebida. 
Me dispuse a hacerlo, y en el preciso 
instante que estaba inclinado sobre la ca-
n i l l a se l anzó sobre m í el que vo lv ía del 
c ión , cuartos de b a ñ o , etc., etc. 
Se a m p l í a una p e n s i ó n de verano para 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Casa de campo para excursiones esco-
lares y juegos. 
os lugares de peligro y se confía en que 
lá s i tuac ión q u e d a r á restablecida. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l Gran Cuartel g e n e r é 
ítel ejército italiano comunica el siguien-
te parte oficial: 
« D u r a n t e l a noche del 29 a l 30, el ene-
migo r e a n u d ó sus ataques contra l a ca-
beza de puente de Caposile. 
Fueron rechazados. 
Otros ataques en Stinenia y a l Oeste de 
Canove, fueron contenidos por nuestro 
fuego. . 
Viva ac t iv idad de a r t i l l e r í a enemiga en 
el valle de Lagar ina y meseta del Piave, 
donde r e a c c i o n ó nuestra a r t i l l e r í a . 
Act iv idad a é r e a m u y intensa. 
I^as tr incheras enemigas y los barr ios 
de Asiago y meseta de L a b ó r e l a , han sido 
bombardeados. 
Columnas de transporte fueron ataca-
das por nuestro fuego de ametralladoras, 
en Ja carretera que condnee a Gallio. 
En combates a é r e o s hemos derribado 
tres aparatos enemigos. 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N l G S W U S T E R H A U S E N . — E l 
gundo parte aJemán dice: 
«En lodo el frente desde Noyons hasta 
el Oeste de Reims, progresan satisfacto-
riamente nuestros a t a q u e s . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D R E S . — E l comunicado oficial di-
ce lo siguiente; 
« D u r a n t e l a nn. k ,. nuestras tropas pe-
netraron en puestos aiemaues a l Sudes-
te de A r r a s , haciendo prisioneros. 
Capturamos priaioneroa y una ametra-
lladora en una incursión de patrullas al 
Noroeste de Ipres. 
El enemigo irrumpió en nuestras posi-
ciones a l -Nordeste de Rodeck. 
Fal tan var ios hombres nuestros. 
Actividad do. la a r t i l l e r í a adversaria en 
lus sectores de Vü l e r s , Bezomhaux, Caetl-
het y río Clarencet.» 
A las seis de la tarde 
C O N C I E R T O R O R 
E L S E X T E T O 
R s & 1 > £&• 
Raba N O R U E G A , D E BACALAO, legíti-
mas E X T R A S P R I M E R A S y SEGUNDAS. 
RABA I N G L E S A S U P E R I O R . R A B A 
D E P O R T U G A L . 
Para pedidos e informes, CASA C A L -
ZADA (S. A.) Bonifaz, 7.—Teléfono 704. 
Depósito: Calle de Tetuán, 25.—SAN-
T A N D E R . 
Depósitos en Asturias, en Cudillero y 
San Esteban de Pravia. 
S A S T R 
— d e l a 
3 u j o u r s a l o n G i j ó n 
Calle Corrida, númeo 42 
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IMPORTACION DIRECTA 
EN ARTICULOS EXCLU-
SIVAMENTE INGLESES : 
ALTAS FANTASIAS -
T E L É F O N O QIO 
Concurso de boloe, en Cillero. 
Con baiStariite aniimaoidm se -celebró el 
día ^6, en el inmediaito pueblo de Cill€íi,o, 
eil eonciariBO de ibolos, ojiiiunciado ipor la 
prensa. E l tiempo, poco favorable ; lo tem-
piiano de la esitaoión, con la auamcla con-
siguiente de elementos de val ía , y la oir-
ouoi'sKancla de jujgarse con ipólvora d°)l 
rey, pues Jos premios c o n s i s t í a n em el tan-
to por ciiento del ingreso, iban sido las 
tres causas que se aunaron ipára produicir 
el r e su í t ado de que el concunso no alcaHi-
síam el lucimiento de otras veces. 
Oelbe 'comjprenderse que en esta época 
aciaga, de encarecimiento de subsisten-
(vias, es indispensable res t r ingi r u n tan-
to lia par t ida destinada a los gastas de ex-
pans ión . iPor eso, el s e ñ o r S a n t a m a r í a , 
onganizador y promotor del ooncurso ce-
lebrado, ad'optó el feliz lacuíeido de no re-
ipartir dinero, y pasar u n a tarde, entrete-
nado, quiemando la pólvora del rey. 
El s eño r Alfonso, lleno de fami l ia , co-
mo está , y « g o b t e d o por éí* alza de joí> a r-
t ículos de comer, beber y arder, reniega 
kfe ila « o n t l a g r a c i ó n mund ia l , y no pue-
<le ofrece roe otra cosa, sino el tanto por 
ciento... de ,1o que vosotros le p res té i s , 
Lagrúmoi lea ignuesos c o r r í a n el dtro 
d ía por ,sus meji l las coloradas, y tos pe-
los abundantes se anesaiba con fiereza, 
cuando Evaris to , el de Borlen a, l e co-
munico, con alguna p r e c a u c i ó n , la t r i s -
te nueva de que h a b í a desaprecido por 
escoti l lón y s in ¡pagar , .una de ilas par t i -
das que initervinieron en el certamen. 
Vueltas y m á s vuelltaB por tedios lados 
ee dieron para encontrar a los morosos 
jugadores, pero no se les h a l l ó en ningiu-
aa parte. ¿Qué hacer en trance tan apu-
rado?... 
Pues m u y sencillo, amigo mío. Piado-
sa miente pensando debes eupoiner que 
u n desaguisado de bulto ha sido ila cau-
sa ú n i c a Idel inoumiptimiento de l a sa-
grada ob l igac ión de ¡pagar Jo que se 
adeuda. Partiendo de la base de que no 
te conviene acudir a los TribunaHes de 
jiwJticia, poique es m i l veces preferible 
pci iior el (bollo de .las pesetas que sufr ir 
H coscoiTón del arancel, te aconsejo 
que saques el nombre Ide.ilos morosos a 
l a ipública v e r g ü e n z a . Si tú á n i m o esfor-
zado se decide-por seguir el consejo que 
te doy, ten ipor seguro que ies asestas 
u n golpe formidaibl'e en su carrera de 
boleros. 
La labor es fácil . Los morosos soh co-
nocidos, menos uno de pelo rufo, que re-
suLta a ú l t ima hora de ignorado para-
dero. Y a p ropós i to de pelo. Aunque tú 
eres incapaz Ide tomar a nadie el pelo, a 
veces, sin dar te cuenta exaicta, parece 
que lo haces. Y amigo, esa oa r t á t a abier-
bQ áñÉtíé di r igis te a 'los aficionados al de-
pone in(>iitañós..i. Y p i i r a i^or cuanto, 
a .tí te lo e s t án tomando ahoivi. 
• » * 
Oeiqpu,és de peripecias abunidantes y 
alguna que otra gresca e s t e m p o r á n e a , se 
declara gananciosa á la pa r t i da de Qn-
taneda. Ha derribai;l!o 221 bolos. 'Luis de 
Mal lav ia l a dir ige. 
Don Emi l io F e r n á n d e z y don Manuel 
de I ñ a r r a , que son los á r b i t r o s inapela-
bles de l certamen, aplican el espaldiara-
zo de r igor a l ci tado Mal lav ia , porque 
ha logrado m á s «palos» que ninguno de 
los restantes c o n c ú r s i s t a s . Qnelda procla-
mado, provisionalmente, c a m p e ó n de bo-
íos, en Toranzo;. 65 (¡palos» le 'han corres-
pondido. Es una. ¡buena tandia... de bolos. 
•El seguindo premio se l o l levaron a ca-
sa los chicos de C a s t a ñ e d a . Fo rman una 
bonita par t ida , comandada p o r T e r á n . 
Buenos, modestos y educados, no les l u -
ció el trabajo a estos muchachos, ni les 
adompañó |ki foirtuna veleidosa,. Tuvie-
ron muchas quedas. El cronistia s int ió de 
verdad su contratiempo. Si los premios 
.se o torgaran, no a l jugador m á s afor-
tunado, sino a l m á s inteligenite y m á s 
discreto, las .pesetas del pr imero, en l u -
gar de volar hacia Onitaneda, se hubie-
ran largado ¡a iPcxmall'uiengo. 
• • • 
Aseguran las cornejas que el corro de 
Cillero se remata. Parece que l a Junta 
adminis t ra t iva de P r a S e á patrocina, el 
prpyt íe to de qui társei lo a i S á n t a m a r í a , 
pa ra entregarlo al que m á s puje en i v -
ñ i d a l ic i tac ión. 
/El s e ñ o r Ildefonso ilia venido disfru-
tando la plaza, de Cillero a l í t u l o de pre-
cario, •durante m á s tíe doce a ñ o s . E l , na-
da pagaba a l pueblo, pero nada p e d í a 
a los jugadores. Boleras y l impieza dlel 
solar, todo c o r r í a de su cuenta y de su 
riesgo. El m á s lerdo puede ver que el 
negocio era redondo; era envidiable. Ni 
una mina. . . de pizarra. 
Di inmfo el invierno se abandonaba. 
Nadie jugaba. Los mozos ee r e c l u í a n en 
l a taberna a liarse con la flor o con los 
dados. Pero se aproximaba l a e s t ac ión 
bén igna , y, todos los a ñ o s , v e í a m o s a l 
s eño r Ildefonso lanzarse al traibajo, co-
nid un negro d'el Senegal. En poco m á s 
de una, semama quedaba el corro en con-
diciones apetecibles. 
Los que antes del sorrapeo no se acor-
daban del remiate, aliora lo propugnan 
con tesón. Pero si consiguieran sus in -
tentos h a b r í a n de (pagar {las impemssvs 
de la obra. No s e r í a m a l c r é d i t o refac-
cionario el que tuvieran que l iqu idar , 
ramas colaterales de los á rbo les genea-
lógicos se t ronzan y desaparecen por la 
subidu precipi tada de los a r t í c u l o s a l i -
menticios de p r i m e r a necesidad'. Y véa-
se ¡por d ó n d e , isi'n saberlo ni quererlo, 
nos ha. salido un. par ra l i lu , que impro-
pio de r e s e ñ a pueblerina, alcanza mu-
chos puntos de contacto con los que i n -
tegran los fondos o editoriailes dfe da 
prensa de l a corte. 
Y ya es hora determinar. Los s e ñ o r e s 
de la, Junta que hayan le ídó 'las novelas 
aquel famoso cuco m o n t a ñ é s , que se lia? 
maba el tío Mer l ín . Este c ín ico de la tie-
r r a p r e t e n d í a , n i m á s n i menos, que don 
Silvestre de Seturas firmara unos pape-
les dedlaranltüo que h a b í a recibido del 
Ayuntamiento del lugar el importe del 
¡ re lo j que regalaba, 
1 E l tío Mer l ín era un defensor a e é r r i -
, m o de ilds imitereses comuinailes. ¡Qué 
bien se ihab la r í a de él en ta t á b e r a a s de l 
!concejo! ¡Cnán to le e l o g i a r í a n Vas r u u i a -
dres del poblado! 
R. 
2H de mavo de 1918. 
tas' (report), cout-ado, precedente; a 590 
pesetas, contado., del d ía . 
Euzkera, a 710 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 605 pesetas, fin de 
jun io ; a 585 y 575 pesetas, contado, del 
d ía . 
Izar ra , a 595 y 600 pesetas, contado, del 
d ía . 
M A D R I D 
Día 29 D'a 31 
In te r ior F. . . . 
. » E.... 
» D,.... 
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Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
Carpetas AmoVtizable, 5 por 100, a 9i,80 
por 1(X); pesetsis 18.500. 
In te r ior , i por 100, a 78,90 y 80,25 por 
100; pesetas 11.300. 
1 Cédiulas Nueva M o n t a ñ a , fin de jun io , 
a 1.150 pesetas una; diez cédu la s . 
ACCIONES. 
Nueva M o n t a ñ a , a 193 por 100; pesetas 
10.000. 
: Sardinero, serie B , a 50 por 100; pesetas 
110.500. 
OBLIGACIONES. 
Ayuntamiento de Santander, a 85,50; 
pesetas 5.000. 
Asturias, Gal ic ia y León, (primera^ sin 
nacionalizar, a 63 por 100; pesetas 2o.000. 
Asturias, Galicia v León, p r imera , na-
cionalizadas, a 62,50" v 63 por 100; pesetas 
28.000. 
Constructora Naval , bonos 6 por 100, a 
ia5,ñ0 por 100; pesetas 14.500. 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
Exterior estampillado, serle E, a 88,70 
por 100. 
I iEn seriee diferentes, a 89 por 100. 
ACCIONES 
1 Unión Minera , a 894- pesetas, fin de j u -
nio (report); a 890 pesetas, fin de jun io ; 
a 882 pesetas (report); a 882 pesetas.» 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 
» R í o de la Pla ta 1 
Tabacos 
Nortes 
A helantes .., 
Azudareras, preferentes 
Idem ordinarias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem i d . , Serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F j 
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h a l l á n d o s e Domingo Gómez en compafiia 
de^ptros tomando cerveza en un estable-
cimiento de d icha calle, se p r e s e n t ó el 
Ensebio Velasco, que d i spu tó con el Do-
mingo, siendo echado a la calle Ensebio 
y poco d e s p u é s sa l ió Domingo para pe-
d i r le explicaciones, dando u n golpe a 
Eusebio que le hizo caer al suelo, d á n d o l e 
de spués el puntapié?—'NO. 
Ai l a tercera p r e g u n t a . — ¿ A l golpear Do-
mingo Gómez Cillero a. Eusebio Velasco 
y producir le l a muerte, se propuso cau-
sarle un m a l tan grave?—NO. 
A la cuar ta p r e g u n t a . — ¿ G o l p e ó Domin-
go Gómez a Eueebio porque éste , embria-
gado, y d e s p u é s de haber roto la botella 
de cerveza que a q u é l b e b í a en la cerve-
cer ía , cuando se encontraron en la calle, 
dijo Eusebio a Domingo que se... en su 
madre?^SI . 
La Sal-a, en vista del anterinr veredic-
to, dictó sentencia absolviendo libremente 
ÍI 'Dumingu Gómez, y mandando ponerle 
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(Del Banco Hispajio Americano.) 
V i d a r e l i g i o s a . 
Adoración Nocturna.—Vigilia 
general, 
pstífc noche c e l e b r a r á l a Sección Ado-
radora Nocturna dte Sañ tao ide r la solem-
n í s i m a v ig i l ia general del S a n t í s i m o Cor-
jnits Chr is l i , cjué es la tiesta p r inc ipa l de 
la obra. 
Es obl igator ia- la asistencia a todos los 
socios activos, que no p o d r á n dejar de 
concur r i r si no es por causa verdadera-
mente justificada, y en e s t é caso d e b e r á n 
excusarse anticipadamente a l jefe o se-
cretario de su respectivo tu rno . 
Los honorarios, caballeroe y s e ñ o r a s , 
t a m b i é n deben hacerlo a iprimera hora , 
de «diez a once» de la noche, como asi-
mismo las personas de sus famil ias o 
amistados qnc iés a ro in |>añen . 
En esifá v ig i l ia r ec ib i r án el dist int ivo 
de «veteranos» tres adoradores, que por su 
constancia l ian merecido este honor. 
El Consejo direct ivo conf ía que todos 
los adoradores, activos y honorarios, se-
r á n puntuales a estos hermosos cultos 
enea líst icos. 
Procesión de la Infraoctava 
del Corpus. 
El pn'.xinio domingo s a l d r á de la igle-
sia parroquial de San Francisco, a las 
diez y media de la m a ñ a n a , la tradicio-
TENGO ÜN CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que l a persona m á s exigente en l a coníecc ión del traje y 
caprichosa e lecc ión del g é n e r o e n c o n t r a r á cumplidos sus deseos 
en la s a s t r e r í a 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
iFerrocarr i l de La Robla, a 500 pesetas 
(report), contado, precedente; a 565 pese-
tas, contado, del d ía . 
Idem Vascongados, a 505,50 pesetas, fin 
de jun io (report), precedente. 
Idem del iNorte de E s p a ñ a , a 281,50 pe-
setas, contado, del d í a ; a 281 y 283 pese-
tas, contado, del d í a . 
Sota y Aznar, a 3.285 pesetas, fin de 
jun io ; a 3.320 pesetas, fin de jun io , con 
p r i m a de 100 pesetas; a 3.325 pesetas, fin 
de jun io , con p r i m a de 50 pesetas, en 
baja, precedente;, a 3.230 y 3.220 pesetas, 
fin. de j u n i o ; a 3.300 pesetas, fin de jun io , 
con p r i m a de 100 pesetas; a 3.210, 3.200, 
3.190 y 3.200 pesetas, contado del d í a . 
•Mar í t ima del Nervión, .a 2.972,50 pese-
tas, fin de j u n i o (report); a 2.970 pesetas, 
fin de jun io , precedente; a 2.940 y 2.920 
pesetas, fin de j u n i o ; a 2.985 pesetas, fin 
de jun io , con p r i m a de 100 pesetas; a 
3.000.pesetas, fin de jun io , con p r i m a de 
85 pesetas; a 2.940 pesetas (report), con-
ladu, pnecedente; a 2.925, 2.915 y 2.900 pe-
setas, contado, del d í a . 
M a r í t i m a Unión, a 1.322,50 y 1.325 pe-
setas, fin de jun io (report), precedente; a 
1.305, 1.310, 1.315 y 1.320 pesetas, fin de 
j u n i o ; a 1.310 pesetas (report), contado, 
precedente; a 1.280 y 1,295 pesetas, con-
tado, del d ía . 
Vasqongada, a 1.268,75 pesetas, fin de 
jun io (report); a 1.325 pesetas, fin de j u -
nio, con p r i m a de 50 pesetas, precedente; 
a 1.265 pesetas, fin de j u n i o ; a 1.255 pe-
setas (report), precedente; a 1.250, 1.255, 
1.260 y 1.255 pesetas, contado, del d ía . 
Euskalduna, a 293 pesetas, fin de j u -
n io (report); a 290 pesetas (report), con-
tado, precedente. 
iGuipuzcoana, a 788,75 pesetas, fin de 
jun io (report); a 790 pesetas, fin de jun io , 
precedente; a 785 pesetas, fin de j u n i o ; 
a 780 pesetas (report), contado, preceden-
te; a 770 pesetas, contado, del d ía . 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 
1.115 pesetas (report). contado, preceden-
te; a 605 pesetas, fin de j u n i o ; a 600 pese-
S a s t r e r í a I n g ' l e s a 
LINARES Y GARAYO 
Géneros Ingleses.-Esmerada eonfoeclón. Puente, 4.-Telef. 123 
nal p roces ión de la Infraoctava del Cor-
pus, recorriendo las calles de Becedo, 
1 Atarazanas, Lealtad, plaza de los Reme-
dios, Cubo, Plaza de l a Esperanza, Con-
jcordia , Cervantes y Acera de Escalante. 
'Se inv i t a a los fielee a que concurran con 
'vela, de que se p r o v e e r á n en la s a c r i s t í a 
de l a par roquia , a c o m p a ñ a n d o a J e s ú s 
Sacramentado en tan solemne acto. 
| A las vecinos de las calles del t r á n s i -
i to ee les mega ostenten colgaddras en los 
'balcones de sus domicilios. 
Rifa catequíst ica en Santa 
Lucía. 
Kn ja r i l a que tuvo lugar el domingo, 
26 del actual, en la parroquia de Santa 
, Luc ía , a beneficio de su Catequesis, fue-
ron agraciados los n ú m e r o s 109 y 71, con 
(Un servicio de té y una p i l a de agua ben-
. dita, respectivamente. 
¡ En la s a r r i s t í a de dieba par roquia se 
e i i t r é g a r á n duhut^ objetos, presentando 
losNiúmeros . 
T r i b u n a l e s 
CAUSA POR HOMICIDIO 
Ayer tuvo luga r el ju ic io oral con refe-
rencia a causa seguida en el Juzgado del 
Este contra Domingo Gómez Cillero, acu-
sado como autor de un deli to de 'homi-
cidio. • 
'El s eño r li.scal sostuvo la cal i f icación 
provisional de estimar responsable idte ex-
presado delito a l procesado, con la cir-
cunstancia atenuante de no haber tenido 
in tenc ión de causar un mal de tanta gra-
vedad corno el que produjo. 
El letrado s e ñ o r I^abat t a m b i é n sostu-
vo que su defendido no era autor del de-
lito de homicidio. 
Ii i spuée de los informes y hecho el re-
siimen por 61 presidente, s eño r Escalora, 
el .Jurado dió el siguiente veredicto: 
A la p r imera pregunta.—Domingo Ció-
me/, Cillero, (-,es culpahle de haber cues-
t iór iado con Eusebio Velasco G a r c í a , y 
colando éste se hallaba tendido en t ie r ra 
le d i ó un fuerte p u n t a p i é en el abdomen, 
que le produjo una hemorragia visceral 
que le c a u s ó ta muerte, cuyo hecho tuvo 
lugar en esta ciudad, y calle de Castelar, 
el d ía 27 de agosto de 1917?—NO. 
A la segunda p r e g u n t a . — ¿ S u c e d i ó que. 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas dis t r ibuidas, 829. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 8. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 104, 
SECCION MARÍflMÁ 
Importarvte para los navieros.—Según 
telegrama del presidente del Comité Na-
cional del Tráfico Mar í t imo , todo buque 
cuyo c a p i t á n haga ant'e la au tor idad do 
Mar ina df( lar . ic ión jurada de que perte-
nece a ' la Sociedad de Navieros de Bilbao, 
o la del Med i t e r r áneo , o a la Asociación 
geheral de Navieros, s e r á despachado sin 
impedimento alguno, por haber manifes-
tado dichas Asociaciones que responden 
por sí mismas al seguro de sus t r ipulacio-
nes, s e g ú n dispone el real decreto de 14 
de febrero ú l t imo . 
Dos minas a l a deriva.—El c a p i t á n del 
vapor «Mendi», que e n t r ó el pasado d ía 
29 en Avilés, manifiesta que a las seis de 
la mafia na encon t ró una m i n a a la deri-
va, a l iNorte Sur de Vil laviciosá, a siete 
mil las de distancia, en s i t u a c i ó n peligro-
sa para la n a v e g a c i ó n de cabotaje. 
. — A nueve millas* del cabo Torres en-
con t ró el c a p i t á n del vapor «Cabo P r i o r » 
una mina submarina q ñ e navegaba a la 
deriva. 
Mareas. 
IMeamares: A las 7 , ^ m . y 8,21 t. 
Bajamares: A las 1,51 m . y 2,19 t. 
S U C E S O S D E A Y E R 
Una agres ión. 
Ante los guardias municipales de servi-
cio en la calle de Ruamenor se pnesentó 
ayer' un hombre, domiciliado en el vecino 
piiebio de Múr i edas , denunciando que en 
un establecimiento situado en aquella ca-
lle h a b í a sido agredido por e". d u e ñ o del 
mismo, que le h a b í a propinado una bofe-
tada y amenazado a d e m á s con u n revól-
ver. 
tos g l í á td l áa foMiuilaron la cori'esp.in-
diente dennnfia. 
Mal ciolísta. 
En la calle de A m ó s de Escalante,-un ci-
clista, domiciliado en la calle de Burgos, 
a t repe l ló a un n i ñ o de cinco ailos que jfJa-
aa&a (por mencionada calle, c a u s á n d o l e 
una hierida contusa en la región parietal, 
dereclha, de cuya lesión fué curado en la 
Casa de Socorro. 
El joven ciclista fué d é n u n c í a d o por la 
[Mireja de municipales que prestaba ser-
vicio en la calle donde ocur r ió el atropello. 
Que lo arreglen. 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer, 
por constituir un inminente peligro para 
los t r a n s e ú n t e s , las repisas de los balcones 
de una casa s i túuda en ki Avenida de 
Aiofnso Ciiillón. 
Servicos de la Cruz Roja. 
E n la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
r>9 personas. 
= L A HISPANO-SUIZA 
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Pesupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTAND^ 
Papeles pintados 
' C r a n surtido en toda clase de papeltee 
nacionales y extranjeros. Imitaciones de 
seda tela, cuero, piedra, mosaicos, l i n -
crusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación, a pre-
cios económicos. 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA, 
W a d - R á s , n u m e r ó 3. 
Et- O Y AL. I J T Y 
«RAIN M P I R E S T A U R A N T 
«tHWfflAa M •« aartflntr*: M I R A M A r 
HAÍT.TACIONBB 
ftarvMa • ftn aorta v M r BtfMtarMa. 
Banco Mercantil 
CAPITAL: PKSETAS 6.000.000 
Cuentai9 corrientes y depós i tos a la vis-
ta, uno y miedá<j por cuento de írnterés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento 
anual. 
Tre,. meses, dos por ciento anual . 
U n año , tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de in t e ré s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan a' fio 
de cada semestue. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Caja de seguridad, para panticulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
M o t o r Oiía^ieo. 
5-10 HP., semmuevo. 
Se vende por la m i t a d de su valor. I n -
f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
En casa particular 
y sitio céntrico admitirían huésped, sien 
do persona formal. 
Informarán en esta Administración 
CaJlista de la Real Casa, con ejercdciio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco. ró-
m.ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Proíeeor de masaje.—Los avisos: Ve 
lasco, 11. primero.—Teléfono 419. 
'Hasta ta inni ion de l;i tarde q u e d ó ex-
puesta Su Divina Majesiad. f^s M a r í a s 
de los Sagrart&g, que comulgaroii casi 
todas en la misa, a c o i u p a ó a r o n San-
tísimo, ve lándole por turno riguroso. 
Por la tarde se rezó el Rosario, y se 
conc luyó la novena a la Madre del Amor 
Hermoso. P red icó don Francisco Puelles 
un s e r m ó n m u y doct r ina l . 
Ofrecieron a la Virgen manojos l indí-
simos de flores, las m o n í s i m a s n i ñ a s Car-
men y Sagrario S a n t a m a r í a Huidobro. 
Los fieles quedai-on admirados de la des-
envoltura y gracejo con que recitaron sus 
poemas las KIOS encantadoras peque-
ñ u e l a s . 
Estos solemnes cultos terminaron con 
ta bendic ión de r i t ua l y la reserva del 
San t í s imo . 
31 de mavo de 1918. 
R. 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . - Espec tácu lo de 
cine y va r i e t é s . 
lA las siete y media y diez y media de 
ta noohe.—Teresita Pons, Las P i la rc i l l as 
y 1 ^ Checa. 
P A B E L L O N NARBON.—Punciones pa-
l a hoy: 
Desde las siete de la tarde, sección con-
t inua. 
Estreno de l a hermosa p e l í c u l a d r a m á -
tica, de la Casa. P a t h é , en tres partes, 
«Las dos pe r l a s» . 
Gran éxi to del notable ar t i s ta s eño r 
Dalvi , con su famoso perro «Cur r inch i» . 
! A c t u a r á a las ocho y media y diez y 
media. 
Entrada, diez cén t imos . 
M a ñ a n a , domingo, grandes secciones, 
I desde las cinco de la tarde* tomando par-
té el s eño r Dalvi . 
Parte comercial. 
El comerciante don R a m ó n Pando ha 
recibiido 'por mar: 
Diez cajas de merlufzn. y.nueve de cala-
mares. 
Por leí ive a r r i l : 100 cajas de srtrdinas, 
Vd -a.-os de patatas, 100 cajas de galletas y 
15 najas de aioeitunas. 
C R O N I C A R E G I O N A L 
DE P R A S E S 
L a festividad idel Corpus.—En la igle-
sia par roquia l de Prases se celebraron 
ayer unos cultos 'muy solemnes. 
ÍPor la m a ñ a n a , d e s p u é s de l a misa 
mayor, que di jo el p á r r o c o don Francis-
co Puelles y M a r t í n , sa l ió la iprocesion, 
con e| S a n t í s i m o bajo palio, euyas varas 
llevaban don José Ibáñez , alcalde presi-
dente del Ayuntamiento de Corvera; imi 
Ventura C a r c í a Solalinde, don Casimiro 
y don Manuel Gómez, don José Dia/ de 
Rueda y don Ildefonso S a n t a m a r í a . La 
procesión r eco r r ió un buen trozo de ca-
rretera, icieteniéndose ante dos altares 
provisionales, adornados con gusto i m -
ponderable. 
I I 
a iÉm 0 EMñ 
D e v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Leyendo periódicos 
«La Croíx». 
i Un muevo a r t í eu lo de Juan ( iu i r aud en 
favor de la triste condic ión que en Fran-
' cía tienen los maestros y maestras ca tó-
licos. 
Resulta de todos los datos aportados 
por el ar t icul is ta , q u é d e s p u é s de cuaren-
' ta a ñ o s , en que dichos maestros no viven 
sino de loe recursos voluntarios de los 
catól icos, h a n quedado ahora fuera de 
l a ley de presupuestos, es decir, sin que 
| nadie venga a ayudarles a pasar las c r i -
' sis de la guerra . 
i En estas circunstancias se avecina pa-
ra la e n s e ñ a n z a libre en Francia el peli-
gro de que «le ser ten de ella todos los pro-
fesores, que sólo queden los incaipaces. 
«The Times». 
, 'Anuncia, en uin telegrama de Tokio, 
que en breve, en v i r t ud de acuerdos del 
J a p ó n y China, se e j e r c e r á una acción 
muy e n é r g i c a para a ta jar Ha 'irnvadióai 
maximal is ta del te r r i tor io chino. 
Este acuerdo no se ha hecho públ ico , 
ni puede ser que se haga. 
«La Gaceta dé Francfort». 
• Declara que la salida de la Emperat r iz 
viuda de Rusia para Dinamarca es muy 
prematura. 
En los Centros autorizados de Derl in se 
dice que a ú n no l i a y nada decidido so-
bre este asunto. 
«The Daily Mail». 
Escribe dicho per iódico lo siguiente so-
bre un aeroplano a l e m á n Gothá , nuevo 
modelo, que 'hizo su estreno cuando las 
ú l t i m a s incursiones en Ingla ter ra y en 
Francia : 
«El aparato, de 37. metros de longi tud , 
ee movido por motores de 300 caballos 
cada uno. E s t á arreglado para transpor-
tar nueve personas; pero, durante las i n -
cursiones, la t r i p u l a c i ó n se reduce a cin-
co o seis hombres, con el objeto de aumen. 
tar la carga de bombas y de bencina. 
Ca'd'a aparato lleva, generalmente, dos 
toneladas de bombas, una de las cuales 
contiene 850 kilos de explosivos.» 
NOTICIAS SUELTAS 
• p 
En encargos para regalos se sale 
(te lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, lia acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
Bomberos voluntarlos.-Se convoca a |o-
dn e| personal del Cuerpo « d i v o para su 
JOVER'A V OPTIQ 
Se construyen y reforman toún 
albajas, a precios económicos. ^ 
Ultimos modelos en óptica ainerb 
Fotografía, c irugía y ortopedia. 1881 
Se sirven con prontitud las receta 
los señoree oculistas. 
6ARCÍA (ÓPTICO) 
Compro oro, plata, platino y pied 
preciosas. ^ 
SAN F R A N C I S C O . 16.—Teléf. 521 y 
Para \ m m ? en % m 
H O T E L R E I N A VICTORIA 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos 
Servicio espíléndido para bodas, L 
quietes y («lunch». 
Salón de té, chocolates, etc. 
P 
SrCURSAL EN LA TERRAZA DEL •AHDINíao 
JABON CHIMBO] 
E l mejior de todos los jabones por 
componentes de su fabricación y su «• 
meradia elaboración. E l m á s econémtel 
no sólo por áer el que m á s dura, sino aÁ 
que no estropea ni quema los objetos i j 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo aieml 
pre la anarca estampada en cada trozo 
¿t&on C H I M B O 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva 
mente. 
Subasta voluntaria 
iHóy eábaido, d í a 1, a las once de la m 
ñ a ñ a , y en el Juzgado de instrucción de 
Oeste, sito en el n ú m e r o 23 de la cal 
de Francisco, se subasta la casa y t k | 
das, u ó m e r o 20 de !a misma callé 4 
San Francisco, al tipo de 74.287 pedetjtt 
imprenta 
PRECIOSOS RECUERDOS DE PRIME-I RA COMUNIÓN, MUY BARATOS : SE ENVIAN MUESTRAS Y PRECIOS : : : : A LA PROVINCIA : : : : 
DESPACHO TALLERES PLAZA VIEJA, 4 : CUESTA ATALAYA,í 
asistencia, con uniforme y equipo, a 
reyieta mensual que t e n d r á lugar ÍM|| 
ría, domingo, a las nueve, en el parqne.-
El p r imer jefe. 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Suceeor de Pedro San Martin) 
Especial!d¡ad en vinos blancos de U N»j 
va. Manzanilla y Valdepeñas. — Servieiu 
esmerado en comidas—Tieléfono núm. 
Música.— 'Programa de ;las obras « 
e j e c u t a r á hoy la banda muncipal, en 
paseo de Pereda, de ociho a diez: 
«Niña P a n c h a » , pnsodoble.—Romea. 
wEl oasis», escenas árabes .—Pinate l 
«Los hijos de la costa», obertura.—Ma^ 
q u é a 
F o n t a s í a tíe la ópera «Rigoletíq 
Verdi . 
«Teres i ta» , m a z u m i . — l l i i z z i . 
Fábrica de recortes 
de herraduras para toda clase de c¡ü* 
l i a r ías , de todos lo« gruesos; largo, d€ »• 
dos los- t a m a ñ o s , , anoho igual . 
Ribera de Deusto, 3 (BILBAO) . 
Piso amueblado 
se a lqui la , temporada de verano. M6̂ 11' 
dez Pelayo, 6, 3.°, i n f o r m a r á n . 
Trajes para niños 
Abrigo*, Tmiformei . guardapolvo». * 
MARSA A R H A i Z . - PadlNa, I , »S 
Preele» eeonémlee t . 
. o n 
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MI B I AHÍ 
S e m c 
Servicio n 
P̂ a Habana 
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Pago a las clases pasivas. l t ia 
j u n i ó . — R e t i r a d o s . 
Día 3.—'Montepío c iv i l . 
Día i . Montepío m i l i t a r . ¿ 
Días 5 y t).—Todas las clases y m 
clones. 
"La Niñera Elegante 
P U E N T E , N U M E R O 9 -
Unica Casa en uniformes para Q0 
lias, amas, añas y niñeras . «o. 
DéLantales de todas clases, cuelD8' f 
ños, tocas, etc., etc. & 
Hatillos para recién nacidos, íoriD'1 
glesa y española. 
barias y c 
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Pídase en hoteles, resta*' 
rants y ultramarinos. 
D e p ó s i t o s 
Andrés Arche del Vallfi 














ealtad, 2, duplicado 
H M He la selra viuda le U i ) . 
MIRñ 
UVMKWHWnWMIMIIVtlMA 
M A Q U I N A S 0 6 C O S C R 
Láinz Lealtad, 2* duplicado (Hala M liatel de la s e n i d a de Hedí) 
5ta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
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lición de los 
COMPAÑIA, 
3. 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom 
pas f ú n e b r e s . 
Agente funerario de las Sociedades espeoiaies de la Compañía Trasat 
léntica, i luetrísimo Cabildo Catedral, de todas I M Comanádades r«lit0o»».v 
de la capital, Sociedades de Socorros j otras. 
• Furgón automóvil para el traslado de cadavorM 
Unica Casa que dispone de coche estuía . 
Gr&n surtido de féretros y arcas de gra.n lujo, corona.», cruces. itLatt^» 
¿.'•n de capillas ardienies, hábitos, etc. 
Coa los mejores coches íánebr«8 d* priméra. segunda y tf.roe-ríi C!*M 
•KRVIÍSO »SRMAHZNTr S A N T A N D E R 
[V 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
ContunMe por las Conüipafii&g d« ferroc&nllei del Norte d« Espa&a, do Medí 
i del Campo a Zamora y Orea . & Vlgo, de Salamanca a la frontera pont» 
Í » 7 otra» Emprssae de ferrocarriles j tranirlai a vapor, Marina í̂ e guerra y 
'«nales d«l Estado, Compañía Tratatlá-ntóca y otras Empresa» de n^vegaelós 
lómales y «3:trajtj«r%a. D»«l&r«dos í i t ó i a r a » s i C&rdUÍ por «i AlmiraBt&efo 
!#gi4s. CATÍWJKS '.a vapor.—Mi-a^te í>«r« .'r^-«flMi.-Affi^afitíSí-s-.—-Cafe Vtífc lÉNI 
[intelárgieea y doiii4«ü«cs 
lf**» .>.' pedidos s -a 
Sociedad Hullera Española 
j^yc , S Baresíbona, § a sus agentes: en M A D R I D , don Ramón Topeta, Ai íon. 
I*» I I I , 16.—S.A N T A N D E R . seflore» Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
|UvI&lss É̂-VBÍ.WS  fi'eí a «Sadeds-d a^B«r& E«paftoLüi».—VAJJ&NCIA, do», ««.fael 
M^.» w-Mrw»* f jpr*»íea dirlgiriw » l&s ofteis&s le 1« 
e i » 8 I B » A R H U L t S R A R « » A « < ^ . ^ 
^NTABRO 
penricins de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
•servicio mensual, ealiendo de Bilbao, de Santander, de G-ijón y de Coruña, 
p fa Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz. (eventual) y de Habana 
PTa Coruña, (lijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona; de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
Para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
^m) y (ie Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
^rvicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto R k o y Habana. Salidas de 
Wwrpara gabaTiilla. ("uracao. Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
(Ull'*y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
.^^rvicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
|j*Jpa Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
• Egreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
^rvicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
10 Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
«esde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias. Vigo, Co-
' una. Gijón, Santander y Bilbao. 
. L I N E A D E F E R N A N D O POO 
£ervic¡o mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádii , 
r a U s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la" Palma y puertos de 
Can ^ 0ClCÍde^tal de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de 
• I1ariae y de la Península indicadas en el viaje de ¡da. 
i j J ^ w á s de los indicados servicios, la Compañía Trasatlánt-lca tiene estableci-
J "^ especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
co a New York y la l ínea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son ñjas 
anuncjar/m 0portunamente en cada viaje. 
n ¿ t o 9 vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros,-a 
la Compañía d a alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
en su dilatado servicio. 
J^os los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
ilog fñén se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun 
srvidos por l íneas regulares. 
fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
•«A ¡85 T A L L A N , B l t S L A R Y R l t T A U R A R T O » A t L A t B L U M A l 
**** 
Í A 8 PC^MAfl Y M1BI9A1I f l f t t i B R I B A . B U A R R O d B R A B A 
»?5a V M ^ L B U R A S B B L PAf» Y R X T R A M B R 8 . 
11 
No •o puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
^ ni 08' nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes d* 
ion J5 convle?ta en graves enfermedades. Los polvos regukrizadores de RINCON 
F i n i aied!l0 t*11 wncillo como seguro para combatirla, según lo tlen« demoRtw 
K"""'̂ 0' 86 kfl08 dí! éz1to cr*dente, reirw-larisando perfectamenta «il ejerelrlo é« l«* 
^ ^ w i ' e » 4,] r i s t r e No wmoiMn riv*l ?n t « b«Pifo l4*4 y tíTeetó 
DKL 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
puede dec irse qtxe y a es ixn l iecho c i e r t í s i m o , 
«eg-ia.ro y r á p i d o g-racias a los m a r a v i l l o s o s 
medicamentos del p r o f e s o r 
I M E I P O M E A -
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, so han puesto a la cabeza de todos sus simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VMIÁI'AA ml^^r(l /• ián• Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
icuulüU, ) m i g a i ) i v u . diemlo hacerse la curación uno mismo. L a irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los C O N F I T E S DONNATTI.— 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A G O T A MILITAR, desaparece instantáneamente 
con la maravillosa 
I n y c c c i é n del Prof . Stdffaiio Donna t i , r"̂ ^̂ ^̂^ 
_ desaparecer todas las señales a las prii 
V I L L f S O R O O B DONNATTI E s el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS , sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com 
pletamente la sangre infecta Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco R O O B DONNATTI, 
4 pesetas 
ImitAÍAlim* Es<a plaga de la generación actual, que hace volver prematuramen-
llUflUlCUljltl. te viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. E l E L I X i R DONNATTI, deja sen'.ir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas 
Casa Central en Roma: presentación para E s -
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuítamen'e. Vende en Santander: P E R E Z D E L MOLI-
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
Vapores correos españoles 
DB m 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
EN LA P R I M E R A QUINCENA D E - J U N I O saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
«imHLendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 250 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 315 pesetas, 12.60 de 
•mpu^stos y 2,50 de gastos de desembanque. 
Para Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto . 
También admite pasaje de todas clasies para Colón, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de ¡a Plata 
E n la primera quincena de junio saldrá de Santander el vapor 
® A . r » Í T ^ I S A B E L 
. ' H r a iransbordiar en Cádl* a i 
Infanta Isabel de Borbón. 
úo is misma Compañía) , admitóendo pasaje y carga con destino a Monlevldee 
r Bueno» Aires. 
Para más informes dirigirse a eua consignaíarlo» en Sam^ader, iefiore- MI-
OS B « A N B B L P E R E Z Y GOMPAAIA.—MieeMe. 39.—Teléfeno NúiRcre S i . 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Cochft f u r g ó n a u t o i n ó v i l , B e r i í e t , 4 0 BP. , pa ra el t r a s l ado de c a d á v e r e s 
S E R V I C I O i P E F 2 M A . r V K I T v T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A ( N J T A N D E : R 
l a i 
mm 
6s al mejer tónico qnt m io»j5eé para lae a&era. Impide La feai&t 'é*> pel i y 
i.e hace crecer ínaraviHoaamente, porque desitruye l a vaepa que ataca a la raíx, 
oor lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
mltando éste sedoso y flexible. Tan preetoBo preparado debía preilddr fieoipM' 
•HÍ-j iyaen tocador, aunque sólo fuese uor ia que hermosea el caite***., pr»»*!» 
-'• lo <i« lae dem¿R virtudes qve tan jn^tamenw »« ie B X T Ú M J W Í . 
WHÁem d« f y S,K» pesetas. ft,a etLqme*. todlaa «1 aod -. o<i «wirlo. 
,,. i - , • « v * ••- i r fin éraiíroí»-^^ P,é»»w<i A»' -i» '"'r.^-^.r 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
E n c u a d e r n a c l ó r 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San Joeé, número 6, bajo. 
C O M P R O Y V E N D O . 
T&BA S L A G C M U E B L E S USAPO? 
ESTAÑO STRAITS 
E l máe puro, 99,50 por 100 de pureza. 
Se venden 1.000 kilogramos, a 28 pese-
tas. 
VIUDA J . G A R C I A ZAPATA 
Santa Teresa, 16 (Muróla). 
O i i ^ i a o o V e g a . 
P R A C T I C A N T E 
Ha traslado su domicilio a San José, 1. 1.' 
TALLER DE CARRUAJES 
T r a n s f w m a e l é n de earreeerías. . 
S E D U C E N 
la pomposidad con qué innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos'de 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
ñ n i s o s a So luc ión 
Benedicto. g Kmevtf yreipaij**« ie«'mp«*»U) m 
% *\e*Th*amfá 4e Besa p«risi»«a 4e ^ • i i 11 mm .mmimmm'm^ m ^ 
f M t i M Á s «al i - R p f ^ n r i l «oa ffr«JE ® ^ güeero-íotí&to de «*1 dé C R K O 
'h ¡a SOTAJu. T»beret les lB, eaUrros eré- ^ 
§ « a t a j a «1 bie»Fte«»ate en t*SoB m * g - ^ n q u M a y dtéMlüad g « * - g 
5 asos.—Caja: 0,58 peeaUe. ^ PreiBW: B,5C pituita. 
f S E P O i S T O i M S T O R B I N U I S T O , QtM Btorsa^i», mémf fé 11 .—MB&M A venia en l u f rimelpalei íaraaaed&í de S é p a l a * 
E N B A N T A H D 1 R : P4em «¡9l Meí lao y CesapsAla. » 
DIRECTA 
SERVICIO DE TRENES 
S A N T A N B E R - M A B R i » 
Serte.—Sale de Santander, a 16 27; le-
ga a Madrid, a las 8'40.— Sale da Madrid, 
a lag 17'25; Mega a Santander, a laa 8. 
M!xt».—Sale de Santander, a l a i 7*28. 
Ss-ga a Madrid, a la» f5'40.—Sale da Ma-
drid, a la* 7¡ lega a Santander, a tai 
w m . 
S A N T A N B E R - S I L S A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45 
fregadas a Bilbao", s las 12,5 y 20,88. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 18,50. 
U^gadas a Santander, a !aB 11.85 y 80,40. 
De Santander a Marróu, * :a8 1 7 . ^ . -
De Marrón a Santander, a 7,JW 
De Santander a Llórganes, a as 8.65. 
í2Tí5, 14,55 y 11,40. 
De L ié iganes s Santander, a \ K I 7,S5 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, % las 17,81.—Di 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E B A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,B0. 
Salldat de Ontaneda-Aleeda, a la» 7,88 
8 A N T A N D E R - L L A N E S 
Salídao de Santander, a las 8 y I I . 
(23 segundo te celo* trenes eonkiBúa • 
Oviedo.) 
« a M a a de &laa«s, a las 7 ,H. 16,41 ? 
i i . l t . (SU siffwn^ei ft«w !«»ff>«« <?e ?>*i*4f»v 
S A N T A N B E R - S A B S Z O N B E LA SAL 
De Santander a Cebaaón d« la Se:, t, 
las 1I,4S. 
De Cabezón de la Bal a Saatasdar, s 
las 7.16. 
S A N T A N B E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida d« Santander, a las 7,20. ^Isga^ 
da a Torrelavega, a las 8,28.' 
Salida de Torrelavega, a las ll.fi. K i * 
g t d A a Santander, a las 13,2. 
S E R V I S I O P O S T A L 
ImpoeieUn y ret'ración d e valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a IS'SO. 
Certlfleadoe, de 9 a 18'SG, 
Gire postal, de 9 a 18. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imjaoeielonee Caja de Atierres j relJ*¡ 
tegros (excepto ios viernes), de 9 a 13. 
R enlamas Ion es de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lleta y aiiartatfai, de 8 a 8,80 y de 10 
a 18. 
Rtpar l* a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llans?, a las. 12,45.—Correo de 
Astarias, Bllfcao, Liérgane) y Ontaneila, 
a las 18, SO. 
domlagoa se ^ A S Q í «^a . su« i» e] 7fi* 
p*„->e «. í e s \ * M . 
Talleres de fundición y maquinaria. 




?0 0 9 V H 0 i $ 3 
Se obtiene rápidamente con la POMADA 
F O R T I F I C A N T E , de Rodríguez de ios 
Ríos. E s inofensiva y produce efecto ma-
ravilloso a la pnmera frioción. 10 pesetas bote en principales farmacias y dro-
guerías , y por correo, don José G. Felfees, 'Becedo, 9, droguería.—Santander. 
M C f d « -
